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BOlfllft OflllAl 
DEL MINISTERIO "-DE DEFENSA 
DIAR·IO OF le IAL DEL EJER.GITO 
ORDENES 
- , 
!FAJUR! SUP~RIOR 9~ 
PERSONAL 
lirecdón de, Enseñanza 
~URSO DE JEFE ESPECIA. 
LISTA DE CA!R,ROS DE 
, COMBATE 
Designación de alnmnos 
'12.8'17 Como continuación a la Or-
dem.1i8S4/230{:S, se. designan alumnoS" 
dal Curso .(((\ re·toe. Es.pecialista :lfl Ca-
l'l'OO-.de Combate a ,los jefe,s. de Infan-
tería. y cOipitanes de .In,fantel'ia alum· 
iIlOs 4~ la E:;cueaa .1GEstado Mayor, 
Cflle a continuación g.e, relacionan; 
Tenimtas coroneLes 
CmnaTt.dantes' 
Don José A. Sainz de la Pafia. Agre-
gado mi,litar :tdjunto a la .Embajada 
de ES¡P8.l1~ en Argel. 
Capitanes 
Don :Rafael Nieto Martinez. 
Don L-\ntomo SáIl'CIhe·z SánchM. 
'Don Josó' Ol'.zae.z Lamoneda. 
Don Santiago C;abanas Rubio. 
'Don Ignacio Gonztílez Paradis. 
Don EnriqUi~ -Casado Ugal'te. 
Don F!ldari~o Sancho Gonzále-z. 
!Madrid, 00 de octll>bre de} 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior <le Personal, 
'GóMEZ HOB.TIG'tlEI.A 
'Otrecd6n de Personal 
ESTADO MAYOR 
Vacantes de destino 
-da y.aeantes de 31 de dicielll'bre .((é 
197ü. 
Madrid, ~ de octUbre de 1978. 
El General Director de Perscmal. 
ROS EsPANA. 
INFANTERIA 
Ascensos 
12.P.'1$ 
tPorf\xistil' 'Vacante. -:¡ ,roen-
ni·r las ICondiciones e.xlgidas en :La. 
¡Le>y' de 19 de abril de 1001 (D" O. !nlÍ-
mero 94), y Decreto de 22 de di,ciem-
UNlds 1006 t1). O. núm, tl.1 de 1007) y 
confo:mne a la 11.."' Disposición Tran-
sitoria de.l Real Decreto <le. 13. <le· ma· 
yo <le '1977 (D. O. núm. 1'55,. SI" as-
>o1ende a los l:rtl!p,leos que para. .cada. ' 
uno se especifica. a los jefes y (}ficia· 
le-s ,de ¡,nrante·ría, ,Escala activa, Gru-
po do "Mando de Armas», que. a. .con-
tinua:ción se relacionan; <fue,da.n en 
la. siltuación y guarnición que,para. 
cada uno lSe indi'ca, 
• A. corone¡ 
Te-nip.-nte coronel 'D. Jaime SOTia He-
X2.818 1\1'&0 -(4424)', {lel Regimie.nto Gazado-
Libr'l des.igno.oCión. res ,dé} .l.'\lia }'10ntaña Va,11adoUd nú· 
Una de. Cl\J)aó.n, .(;toPloma<lo dI\' Es.- me'ro 65, en 'Va.cante. ,de. Infantería. 
¡ tado Mayor, Es,eala activa, 'Grupo de. clns,sC, tipo 9.0, con antigüeda,d -de. 
D'OI1 Pe,lrQ Vu.lle¡;.pín G·on7.á:ez·Vul. II:Mal1do ·ele ·\rmas,», existente ene.l _ 1-(1 ,de o,etl1b:t'(~ <le 19,7S; qUQ.·da diSIPoni. 
dé!. Reglm!r'nto dt} Infantería Prín.ci. Estado MaYal' de- rú InS-pN}ci6n Gime· I blo (m la [!uarnfCión ,de. Huesca y 
p.e n:ám·e.ro 3. Ovlooo. , l't\t! rlfl las FUi'l'ZUf> .(J() poHcia Armada I agre,gado al (j-oobierno Militar <'le, la 
'O'on Jósé SlUlüt·Pau Vottt. Upg'lml(jli. (Mndl'ld). . citad. a p.lrlZ11. por un plazo 'mfLxkno dG 
ta ,da IiMnut.cdll. Gl'O,UU,dll w1null'o WI, lJotJtHnt'n1ttélón: Pl1u¡¡letll. dG ipt'tl.· 6('i9 meses, ~irl pe:rjui,cio ,del dlllltino 
Hue.1va.. otóa ·(l~ dNltluo y F:icho.-l'ClIlUlt1(;Jt, qUG I1U(1 volnutll.lio o i!Ol'Z050 ,puedo, ,co-
,D'ón Pedro mm: I~nnda,l\1tCE\-, Pll1nl1 $& l'lltnlUl'ú !:il Cnn:l'ij;(!1 GutHJrll1 ,(lt;l l')'~'!'IPOH!l(1l'l('. 
Mayor RNltH!ld,11 H{·,glml.f.'Iltn rlr~ Iu- l~;('l'{íÍtI;), nÜ'll ,H\Um ,dt+ 'PrH'ROJl.u.1. l~sto (t.J5<()(lTlIlO IH'tHlu,cG V!l.(\ttnt& qU{~ 
tan~&I'fa ·¡"larde·Se míl)'n. 30, BlIllIW. i Plazo (Ir; ,~,(lm'l1'\16n da p,alw1¡>,ias.: S>ü dl\ al ,fiIMl\'nRO. 
D'o.nGe.rM',io r,ó¡)ez,Cundl'a Ejru'qu(). QUinco ,dlns Mh!.1(Js ,()outudos !1 1HU- ·Otro, D1puOIlHldo ,rlt'J .Esto'rlo Muyoti', 
3.3. 'Cil'.ounslCl'lpe\Ól1 ,do In. l'oHc.la .Al'- 1 jil' 11('1 sj,g'utf\ntG al ,do lo. 't~ICh'l, de clon Pfld'i'O Val1r.spin GOllzli.lnz-Vll,.ldés 
l1'JJa..da, Va.tenr.lo.. " ¡,P·UbliC\nCj(¡n ¡lt> lQ, pre·s'ante Or,d"ne.n (41'2;'}/. 'dr,l 1l1:glmt¡;¡¡.to de ln!tanter;ía. 
J)¡) .. n. José Mutl.oz MantiJano. ¡lQ,gi- J Q·1 DlAIUO Ol"lmAL, 'deibiendo t~l'W1'5e en Pl'lncipe nlÍ,m. S.o, en vacante 'dE> In-
111len'ilo -de. Int'J.nteda 'Granada n.úme· ,cl1onta :0 íll'e'visto en 10'$1 artícuJ.o,s fanter1a, clase e, tipo 9,°, con anti· 
ro· ~¡ Huelvór. 10 al li)' ,el ea Reglamento :de. p'ro,visión güedud de 19 ;de octuhrt> de- '1978; 
, . 
500 
queda -dii>ponlbla en 1¡¡. .guarnición 4e 
OviMo· y 81gN·gOOO al GO!bi.e-DDO· Mili-
t.ar lile Asl!:uri(ts po.r un plazo m-iÍximo 
d'll< seis ll1>e'ses. sin .pIH~jui{}io d-e1 <lesti-
110 que voluntario -o ;forzoso pueda 
cOl'l'&Spon<l~rle. 
Este ascenso produee vacante. qu.a. 
se da .al 8,se¡nlSO. 
o-'uro, Diplomado ,dé 'Estado MaY(}l" 
don Juan Giráldez; íDávila ,(442&), del 
l1~imiento d~ Infantería C6rdolla nú-
mero 10, en va 'Cante· :de IIl!fant.oo:ía. 
QlaosB e, ti¡po 9.<>, .con. antIgüedad de> 
~ de oOOtoore de 1978; queda dis-pO-
níl:Jls en la guarni.ción· de Granada y 
ag,fegado al Gobierno ;MIlitar de la 
'Citada pla.za lpar un plazo má.ximv 
deoois meses, sin perjuieia. del de-s-
tino que 'V'oluntario () forzoso 'Pue,da 
>corresponderle. 
Este a.ooeru;o 'P'1'oo.u08 vacante que. 
so da al a&3enso. . . 
!Otro, -Diplomado de 'Estaüo MaY'o\!', 
don Juan GÓme.z-ZamalIoa iMenBndez 
(4427), ·deJ. Regimi.mto de Infantetia 
Mecanizada Asturias núm. 31, en va-
Canta de ·Infullteria, clase. C. tiIPO 9.°, 
eon untif(üedad ,de 23 de ootubre de. 
:.1978; que.da. .aisponi,ble en loa, gual'-
niClión .d.B Madrid y agregado al >Cual"-
te-l Genel'al de la División Al(lOl'azo.da. 
«'Bt'\ll1etp~ m:ull, 1 en vacante ·de ,c.!use 
C, tipo 9,°, :PO!' un plazo má.ximo ,de 
seiil aneS(lS, ,,1l1 'pe.l'jui<cio del des-tillo 
que vollmt.al'lo .0 ¡forzoso pueda <lO. 
rrl'spondu'!'le. 
Est@ aooe.uso l>roducs va-ountn que 
:!'I(1 do. al tts.cIHl!>O, 
.4 teniente corone~ 
28 de octUDre- de 1978. 
vilizac1611 n,tlm. 13, .an, vaca,nt~ de 
,I,nlfante.ría, .ruú:se. e, tipo 9.'" con an-
ti,güecla,d d& ~.i. ,de ootubre. ,de> 1W8; 
quedo. diSiponible. en la. >guarnición ,de 
'r()ledo y agl f,gado a ,la >citada Zona 
por un plazo ll1á.ximode seis. meses 
sin :perju1,cia del destino que Yol'un-
:tari'O o fo<rzos.Q pueda l13orl'espon<lerle. 
Ests ascenso produce vacante que 
s.a da. al ascenso. 
Otro, D. Mariano e a l",d i e:t Vera 
{~7(5). ,de la A.cademia IGeneral Mi-
litar, e-D:" vaeante de iIDlfante;ría, ruase 
e, tipo 8.0, Mi&,nada ail Grupo de ~a­
remos XIV, eDIl antigüe.a.ad de 2G de. 
oet1l:bre de lG-/'8; queda. di,sponmle il1l: 
la guarnición dB Zaragoza y agrega-
do a ila citaü:' A.cademia, ·¡;m v8.-cante 
mase C, tipo :%;<>, PC!r.un pla~{) má-
xiono de oois moeses sin psrjllicio del 
destiño que vo;untario o forzoso pue-
da. c()orr~sponderle. 
Es.te aseenso .pr@duce vacante que. 
so da al ascenso. 
.' A. c(}ma'llilante 
,Capitán D. :fuan Aliero .o l' t e g a 
(S319¡,dl'l Regimiento de Infantería 
~lotorizl1bla Ma.11orea. núm. lS, en va~ 
¡}(lllÍl\ do ,In:tanter!a. c.lase B, tipo 6.0, 
con exigeneh del titnlo de ,Especia-
!ie.tn. en Auto,movilisIl1J), con 9.ntigüe~ 
flulf <lt\ 'W de ootubre dt' j.!)7S¡ queda 
dlsponi,lJi(lo e.n la gUll.mi,ciótl ,de Lol'co" 
(MurCia) y ugl'eguodo al citado :R~i­
mtN1to en vaoantc' cIase, fe, ipo 9.°, 
por un '1'11u:>;0 m:1."lmo de sela mes'l'& 
sin :perjuICio del destino que volun-
tario {) á'Ol'ZO$O' ,pueda corrtlsponderle, 
gg'&t:; usc~n;-;o pI'odu<lG vttCl.HltG (rUS 
'Comandante Diplomado .dl: Estlt(lo M'. fltmí ut í)..:;i:¡¡.nso. 
Mttyo.r, n. 'Manuel: 'rapta GaUl',apG ,otro, lJ. r,u!s Plirez.Nie'l'tlS< Pérez 
({üÜ;l,), Ilel Es.tad:o Ma~or ,de las, Fuer· (S3;W). de,1 I'l.'l"l5jmlento CaZMOl'€S de 
zas dI) PoliCía. Armada, en vacanto de il:lontatia L<\rn61'1<la .núm,®, en v.a· 
Estado :M.ayor, con antigüedad 'de 1'6 -cantt1 dá >Inlf,1:'te.l'ía, cla,se. 'C, tipo· 9.0 , 
do octubl'eds 1m: cesa en la situa~ >uon antigüNllld 'do 1() de. Q·ctubl'l' de 
ción de «En Sel.'Vl¡():io¡;.Es.pe~lales, '1978; qUf'cla disponibl,é en la. gutlir-
Grupo da ,D>elltinos ,de ,Cará.cter :Mili- n!'cióIl de P:lUlop¡lona y ,a.gl'egado al 
tara quOlilando diSfl/Oll!b>le en ,la guar- citado 'llegimie:nilo 'Por un pJazo reá-
ni>CióIl ,a() Madrid y a,gregado al .Go- x1mo ·de &e1s ID <'Il; es, sin pc-rjuteio del 
bitwtlo IvUlUnl' de ,Lo. citado. pla.z'lpol' Ilestino ,qU!! volunto.tio o !OlOZOSO ['Uf:!... 
un pl8,Z"'O máxImo de .seis mes'es /lIÍl1 dacoil'Tesponderl-&, 
pe.rjui'e1o del 'deSltino, que voJunrtarrio lEste aSocemo produce vacante que 
o '[o.l'Z01!O puerla IlOlI're's.ponderle. &8 dará' aJ. as;Jenso. 
Estt1 ascenso ,no ¡p,rodu.ce vaco..nte 'Otro, ·n. Jasó VilJl!'(HlaRincóll (3321), 
pUNí el as<cem,o. ele,l 'A,lto ¡Bisltlld'(j J\cf.a:yOf, fm vacante 
O·tl'O. D. Antonio Rev(\l',t R (l, V (lo!' t <le cuulquiar 4.11ltl:U. ,eolas9>, C, tipo 1.°, 
(8103), ·deol Regimiento Mixto de In- COI~ U1l:tigii(}d¡Hl dí) Wt1e octuor& ,de. 
f,antel'(a Vi1Jcayn núm. 2'1 ¡(Batallón 19i5; que,d!i.ClOlifil'lmado en su actna.! 
do 'CfU.'I'OSJ. ()I! vOJcantede !Ilta.nti'riu, "ue.stino por Ordím .r1eJ. P<l'llsidente del 
clag¡eJ e, ti:po 6.", con e'Xigencia.dClt GO'biél'UO, en. v!loCaute. ·ds >cua1qu1e>r 
titulo dee es.pncial1sta en (':,ar.ro,s: ,de¡. Arma dús,IJ G, tipo 1,0, 
'l:rJmbat~í! con unj,j.).l'üMnd '(lú' tí) 'de Batee ílSiC(m!:lO <110, pro'duce vacante 
Mtllbl:'o do t97S; Queda ,liS'polliil)le¡¡.n para lil ti.1HlQl1S0, 
la. ~uurníció'l1 do Bt'JItt;l'u (VllJ()on.cill.) y Su conlil:r.mnción e.Il v¡¡¡cante ldo .ouo.],.. 
lJ.>g¡rl'!l'u·do al Go:bl·erno Militar d~, Va- quiel" Áll'lttll., pl'O,dUI.lD VllJtlll.Ilte. qU(lo so 
al'llcin !lar un p;tll.ZO nt,á.."l:¡,itW rle< 'seis ,ela al íts<ilé\U50. 
Ul1'.'WIl sin PIH'JUi-cio ,dtl1 ·dn*iilló qU!) otrtr, n. EIll'1quo 'GM'aÍn.Pel!1IYo Gtr· 
volunta'l'io () l'(WíHlSO, pUiNln i.\orl'es. ,hnl (\'\:{2U) , de,¡ ltl',glmiQnto dll< lluJ'l'l,l1te· 
pondl.ll1ó1, POi' u;pU,crución ,Q() lo ,di!! .. río. ¡M~'t:\tttlj7.tHlt~ ,CüKt1111J, uúm. Ui, (In. 
11Il rK,Ü) ,'H ~,¡ fll'Mcul{) 1%, (J()!Jtimiíl cm VHwwíirl ,d¡j 1 ¡.¡.fu IItorí.!)" (jIMIa n, tipo 
ComIsión t!U> l.u. ,Comisión, l,inuldllilol.'ll. n,o, ,cou tJ.Xlgllf1tllr1 {HIl tItulo {le, ¡E~[w .• 
(l{l ¡,n. A~l'¡;¡,pfl(i16nl1~ ~rr()J:ll!.s NOOlndtu; .citl-lls,ta tH.t CI1J'l'O'JiI dI! Co:rll1blll1:(l, OOU 
(i11 1\),11 VIl,lrnll.1I ¡~íJ,M(), 'IU\) I1nu,]1"lfl \%'U unt1güIHlu.!l íll} '10: ,dI} QctUaJll'e, ,do :t97S; 
wj¡.¡ ¡¡'m , (}lHl'Ilú. (U¡;'flcmi1)J¡l~ &'11 11,\ gUIll'nloi6n da 
Este a,.s.ce,na,~ prodUJce vacant~ que BMla.,io,lI ¡¡ ltb'l'agu(lo n.1 'CltlHlo l1u,gi· 
so da al as.ot>ns'o. miento, en v,~cunte. ,claseC. tipo 9,0, 
Otl'(), D. ,Caí'ilos. Ns,y,arro, So;¡'er (67<J4h PO'l' Un ,plallo má.ximo, de s.eis m€'s,e,s 
4e la Zona -de Re,o.J,utrumie.uto y íM:o~' sir¡pe'rju1ioi,o ·del -destino que< VOlll<U" 
D. O. Q1Úll1. M'i' 
taria o :follZosopueda i!ol'res:pond{1l"loe.., 
Esta 3.50&1150 !pl'odUIC& vacanw que-
se dani. al aoo&n80. 
Otro, D. Gni11el'Ino' Rey lRoo.t!guez: 
(83:~). del ~hndo de. J,a. Companía. de 
O¡peraciones Ths.peciale.s núm. &2. €:n 
va{lante :de ,!n.tante-ría, (lIase B, tipo 
4.0 , 'oon exiger.>(lia ·del títU:1Q de a;p-ti-
tud para el Mando de Unidade-s y 
Opera>cionoo Especiales, con antigüe. 
dacd de 22 de octubre de 197%; queda 
dis.poIDibla en Ja guarnición de Lugo 
y agregado &1 'GÜ'hierno Militar ds 1<& 
-citada. plaza, par < un ~lazQ máximo 
de seis mes.e-;; sin perjuiclÜ" del des-
tino que yol!lntarto .o forzoso :pneda 
eor>rooponderl.e . 
Este ascenso produce vacante. que 
se dará .al ascenso. " 
otro, . D. Danie.l -Vallej() B¡¡.rmejo-
(6324), de ita A.oa-rU'P3!GiÓll Logistiea nú- -
m,sro Ü, -en' vacante de cualquier lIT·' 
:ma, .¡}~ase e, ~lpO !f.o, 'Con. antigüedad 
da 23 da ootubre .de 1m; que.da dis<-
poniblE> en la guarnición de Cauta y 
agregadQ a' la citada Agru\pación :pol"' 
un p.lazo moá-s:imo de seis m.eses sin 
·pel'jui-ciode.l destino que. voluntario 
Q !Ql'ZOSQ ,pueda correspondsrle. . 
Este ascenso uo produce vacant~ 
para el ascenso. 
l\.fadrid, ea de. ootubrs de 1j)!j'S. 
El General Director de P<:!l',¡om\l. 
Ros E.<wARA 
12.880 
POI' ~'xi¡;th' vacante y ¡'eu· 
nil'las condicionl!F> ,e.xigldas el' la 
Ley ,da 15 di, ab¡'!l de. '1001('1). O. nu. 
llllH'O 1'l4) y D<!cl'eto {le, 22 da -diciembl'.(;l< 
<1tl 1006 (Ii. O. núm. 11 d& 1007) Y <lon-
formo A, la La ni¡;posi<olón Tl'am'ilto-
tIa de,l Real Decreto -de i13-de m.a,yo 
dlt 11977 (1). 0, núm, 165), se lle,cIal'a 
itl)to l>a:ra e.l r'íioenso y ::;.e aOOienll& al. 
e!lllplev <{le co)~o.r¡,"I, (lon tmtigüe<flad {le 
2.:1 '(le octUJbrG ·de 1m. a.1 teniente ea-
l'on01, tEs.cala activa, Gru,po de '~Man­
<lo ,de A1IDlas. :}),1:plotl1a-do de-Estado 
iMay'ol' D, Hip6Uito' Fernánde,z-Pala-
cios Núile21 (~.t2S), de,! 'feroio Duque 
de .A:1ba ,DI, de ¡La Legión, >(!.n vacan-
to <l(~ Infantería, clase. e, tipo 7.0, 
que,da disponible [',11; la guarnición ,de 
Ceuta y (l4{t'ega<lo al: Gobie.rno· {Mili-
tar dfl la clitü.aa p,laza, ·por un plazo 
llláxinwde lH!is 11lese& sin .perjuicIo 
llsl ,dol>tino qtH1 voJunto.l'io o,' tOl"ZOS(} 
pueda 'corres])ondol'le. 
Esté ftSICe,!l,;v pr<rdu,c.e vllicante que 
no 'SE) .da al aroenso' por e.x1sti.r' con-
tl'ltvu.cnute, 
Madl'i,é{, t5 (1(,) o01;uo1\9> ,de 19~: 
m Gen.el'l'll 11lr·ectol' dí, J?eríÍonal, 
ttOH Est'AlIfA 
12.881 
¡P'ol' 1'IJ.,ml1· J,tl.i'>tJo'[J,dM.ltH1í!S 
d tltt'lI(lllilmÜI1i'! (~n J,o, Líl'Y ,dllll!7 dí' ju. 
110 do ~\lI(¡¡¡ íD. 1C).trl'litn. lí'i!l) PO'l' la. 
f~r'Y Bl/1!l'ilG (D. 0, n¡Jm, 17.1,), y Ol:den 
(h19 de ll.'!!,Olítu de 100& ,(D. O. nÚ'lne'l'O 
t1ll), ¡¡,eaSICiond\l al effi(¡;¡l-eo, de. COl'O~ 
nM 0.1 tenlent(i >OOl'Qlle,~ de; lnfa.ntel'ía, 
Es,ca];¡¡, t\lCt1vll, ·G·!',UIPO do. ·.Destino .d13i 
AJrma Q Cuel"po,) D., Jua.n D1az Caslta- . 
D: Q. Mm. 247 28 de ootubre de, 1978 531 
,c 
:Üeda. .(4!i2~). tia le. Zo.na. de Recluta- gióDI ~111itar, 'P"laza d.e. SeIVilla. y' agre-
miento y Movilización núm. 92, en gado a la ,A,grupación Lo.g.i.sti'Cu il1iÚ-
Y3,eante ·de eomundante de. cualquier mero e. 
diSlPO;n.ible. ,e;ll! la 6." R!eg.ión, Militar, 
'Plama, <te- Sa·n ,Seh:¡.sti,tn y <1gregadó 
al 'Cuartel General de. la.Brigada de 
M-ontal1a UI, <continuando COIJ:n,o 
alumno Curso <te'obteneióill del di:ptJ.o-
mu, de 'I:rufonnáti'CIa Militar, \hasta la 
finaUzaeión del mas'ffiQ. 
Arma, e.lase e, tip-o 9.°; eon antigüe-
dad de 1~ de octubre de 1m; queda A. ~a Zana <Le Reclutamiento y 1\fovi· 
dis:poni'ble en la' g.uamieión de Mála- lizaci6n n1.Zm. '16 (León)1 
gil. y agregado a ila citada Zona ¡P0'l.' 
un plazo de &eis meses, sin pe.rJuiciQ;· Comandante, O .. 'll\itaJnuel Castalio Ji. 
del destino que 'Vi>lUl1tario o ,for,zoso mállJe'h {S'l&), dispOniibl.e' e.n la 2." Re-
pueda corresponderle. gión !Militar, plaza de San Roqu'!1' {iCá.. 
:Madr1d, 23 de octubre de 1$'18: diz) y agregado al iR.egimi~nto de iLn,-
fa.nte.ria ~{otol'i.zabl.e. Pavia núm. 19. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
Destinos 
12.882 
, Por rupli'oación de lo dispues. 
to. -e-n. 1.os artículos. 111 i SS d.¡¡.l vigen· 
te Roe>glamento 'Para la, provisión de 
vacasntesde 3l. Id-e diciembr& de 1976 
(D. 00 .. mm. 1177), quedan siI1 efl::cto 
los destinos >adjudicados OOn cartl.ctel; 
fQrzooG, ~or Orden i12.588¡241j78i d.e 2:1 
d-e >Qctubre., a las Unidades que, se (li· 
ta.n. ,el -personal que &e re.lacio.na: 
VACANTES DE VARIAS ARJ,V¡:AS 
ASIGNADAS AL ARMA 
Clase C, tipo 9.<> 
,n Centro de Instrucción (l~ RI!C~ut4s 
número 111 ~Jlraca. VLtoría) 
C.omundantt> iD. Juo.n, Olivares ,'\1-
fooso {8200), disponi,ble eln la 5.1\ Re-
gión Militar, 'P'lazíl1 d.a. Zaragoza r 
agregado al 'Gobierno, Militat' de la 
misma R.egión y .plaza. 
'VACANTES DEL ARMA 
En consecuencia, ¡pasan d~tiÍladOB 
a las Unidades qme >se- indican los oo. 
ma.ndantes. de \Iillfan<l:eríia, Escala acti-
va, Grupo de, ~iando d.e- At>mas», que 
a cond;inuación Sil' relaC'i.oIían: 
FOROOS9S 
'VACANTES DE VARIAS ARMAS 
ASIGNADAS .AL ARMA 
Clase 0, tipo 9.' . 
AL Cl!':ntro de Instrucción de ReclutlbS 
número !t1 ~ATlLca, Tiitoria) 
Comandn,n;!;e iD. Federico Alonso Re· 
villa. :(829-i), disponible '(;-Xl' la 5." R-e-. 
gión Milital" 'Plaza de Zru'agoza y 
agr'egado a íla. ACll.a,emill, (tílon'¡¡l'al Mi· 
litar. 
VACANTES D:¡¡;L ARMA 
A Za Plana Z¡:¡'ayor Reducirla cM Rt'-
gbn/,pnto de lnfantel'ta ¡"Landes mime-
ro .:ID ~Sall- Seba.~tián) 
(':.o.m:a.n>flanlte D. -MtLtlUel Gal'ciaEs· 
pilnoon. <8'Z9"Z), {ih.¡poniblt1< e.n. la 1." Rla· 
glóll< !Militar, plum de Madrid y agr€!-
b1ltWO la: la Aaa-de,mia Auxiliar Milita;!'. 
M'8.drid, 2& de o'CtUiore de. 11.978. 
El General Directol' de Personal, 
Ros ESPAÑA 
Agregaciones 
12.883 
¡Por ne.c€Siodades del SBl'VÍ-
ci>o 'Pasan agrEgados a.l Centrada Ins-
trucción -de Roolutas mim. 11 {ATa-
ca, Vitoria}, los (J.ficial.es .que a con-
tinuación .&8 rÉ>láeionan, desde e: día 
10 de ootubre dB 19'iS al :12 de dicÍeiIIII-
bre dfl 191i8. . 
.Capitán de fnfantería, ~lEseala acti· 
va, Gl~UpO de "]'Iando de Lt\.nmas:o don 
Eduardo Juliál1 M·royo (9G6'i'), de.! iRe~ 
.gimiento de IIllfanteria San tMar.ciaJ. 
número 7. 
'Otro, n. José Rom.ero Alvare,z (85911), 
de.l Reg¡miento ,de Infantel'ia Val.en-
eia ... <\.B.Q. . 
Lo que se PUb.u.co. a' efootos del ¡per-
giho d~ comPlemento de sueldo que. 
pU(l.da. ,eol'l'esponderles. 
Madri{l, 2,') de octulJ.re. de 1m. 
El General Director du Personal, 
ROS E.1y>Al'l'A 
\Retiros 
12.884 
SG '}ou<cN10 (\1 retiro voitunta-
At R . i t e c' ""'1[ 1'10 j>e,l;"tln lo dispuesto en el artículo 
.ti. la PLana Mayor RetlucicLa del negi. f~ egtm. en o a1'. .,aZa(kOre,~ u.{', At on· 11 ,del Reg¡lrunfnto pa.ra la aplica-alón 
miento de Intante'ría FLanaes. q¡.úm. ro talla Sicitta mtm. (!'7 (san Seba.stián) do la, L¡''Y fh1. Der€Icho·s Pasiv-os d&l 
~San SelJastián) Coma.n<1ante, D'. Jesús Lamuzares Ca. persona.l míiitar, a;jJrobado ·por De· 
. sa.no'Va. ¡/8f.290) disponible e,n la 5 '. Re. .areto '1.:500/19'iz (D. ? núm. 149), al 
Coma;ndoolte- iD. Fedel"l'co Alooso R;:¡.. gión Mlli¡f;ar\ plam de zlUl'a"dza y s{l!lg'!'nto cl~ Infantel';a D . .'Uberto Cal'· 
v1l1a (0094), diSlPOUP)l~ en la. 5.& R·egión agl'lsgado, a lía A'Ca<1emi~ GP.ne~ai MÍ. mo,na Ma.rt:t!lez '(112l»}, oo.n. desti!,!O 
M~lita:r ¡plaza dil' Za.t ago¡z;a ,Y. ~rega·llit¡3,l" donde qu.edará rete.nído '¡;n va. e:> e~ Re,gl!ml~,~'t>o d~ I-nfanter.la 'Moto-
do a la Made'mia. G.a.nera1 Mllltar. cronlte, elas'e, ,C. -tilpo.9.0, durante un !p-la,. rlzab¡s Malle .ca num. : 1.'-1, ,d9ibiendo 
2:0 !de tres meses o a,n't>es si se cu>bl'B ha~1'~e1E) ~Ot etI. Cons8<JoQ .sup.l'emo ,de 
AL Regimiento ae Cazadores lLe Mon· la. v'lPCan,te !P'l'oducída 'por su ascc<nso JU,b,t;'C¡¡L !MllltcU'. (71 ise.11~lamient..1 del 
tafia Sici~ia nttm. 1J7' '(san Bebastián) . '1 haber pasivo, S'l p,rooedlera, en razón 
A Ul. Zona ue Reclutam.iento y MOVi-¡ a sus afios de servi.cio. . 
'Comandu'll'te, ID. :Manue-l 6a1'C1o. lEs- Zización núm ;17 (Cáceres) De acue,r,do lion 10 estableCIdo en &1 
pinosa (82ge)" dis'p.oólliible, en la 1." Re· . artícu:o terc¡>fodel Decl'elto SOiS/1m 
goión Militar, plazo.. Id,(l< IMa.cll'id Y agre- Comand'l1I1te. 'D. E>U'genio GtlÍllén To- (1). O. núm. 200), causa alta sn la 
gado a. la .A!oademia Auxiliar Militar. rro.lba (S".$) disp.onible e,u la 2.1). Re. Escala de. ,c'omp,lemento ,ds su Arma 
g>IÓlrt iMiUtar,'Plaza d,e S,avillo, yag'l',e- y ,(~tlu(l(l, el! ia {~e. aje.na al Servicio, 
A La Zona de ReeZutamímíto y Moví. gado a lo. .AJgmpll1ción Lo'¡.¡fsticl3,. ~lÚ' U-:JtlVO fin la. 1..ai}JltrmIu. 'Gene,r,a.l de la 
lízación núm, ;17' ,~aáctlrcs) mero 2. 3." . Región MJhtar, plazo. ,de l..o,rca 
I (MUlíc1a). 
A ~a Zona de R(jotutam'¿ento 1J Moví· Madl'i,d, '25 {lp, oetuibre.deo,197'8 •. C(1n1t1IHluute \l). ;J'IP¡¡C(¡'S iLutnU2lfll'eS ca· 
salnova I(~OO)\, ,¡Hs'J;loalibhe (lU JIu 5.'" l'lit)· 
g.i6.rl iMil1~u1', plalm dI} ZJu'o.g'ozo. 'Y 
'l:1.grtl'gMo u 10. iAJefl{!(l.m!l¡j,. {l~{1J¡¡rul Mi. 
ltto.l', do,nd(', .qiuJ{lOJ'lÍ 1.'(·ümido, 'e,u 'Va· 
(l!¡;j'lit~' 1(Jlluw, .C, 'lIl:!Hl !I. ft , J{'!.tu'll1l'ro 1111 Ipltlo. 
" 2:0 do tt'(',s IrV:S(H'J (') ullte~' s1 lit) ,(mhr~ 
la vMíltut,(Jo l!n:o>lluc!>tla !flor Sil iaSC(lUSO, 
A ~(l¡ Zona (l,e 11cc¡.11tam:lImto 11 Mm}'!'· 
Uzactón n11,rn. (lJ, (Alava)' 
tízact6n tI/11m. 64 (A~ava) 
Golt1a..nda.nte. iJ.l. lM'ttI1'uel Cl:l:,s,ta"fio Ji· 
m('tH"z' (&~t)<, di5'políj.bll() mi ¡lu 2.11 ,nl!-
goión Millt!11" plam do, ~¡~!l ltnf111l', 
G¡j¡¡lJ,z, 'Y' <f,l"gl'''gM.,o !11 ltn~iiYl<lmltrl du 
Iln;fn,tí.tCJ1'1!1 Mo:f:ol'll'lnble Ptw,frt 11,Ü:tn. 19. 
11 ~a Zona ·d,o n(l,C~ltta.rn1.l'1tto y M01)t· 
, !'LzaoMn núrn. '¡'I('y,(L('ón)' 
üomanldante, n. \Eu.gen.io (l,uillén 'l'0.Co:mo.ndM1,te, di!plomaldo de Estado 
rra;lbl1 '(8286), dis.ponible ~ lá. 2.1\ Re- Mia.y,or D. J'osoé' Gral'cia. d0 Frias 1(8279), 
!~l General Dlr~cto!:'· de Pe!:'¡¡onal. 
Ros ESPANA 
Escala de (lomplemflnto 
, llnjas 
12.885 -Según. comunica 01 C,a,pitó,n 
General ,dEl la 4~" Re,gión !Militar. ha. -
iCMle-ctdo e.u la plaza ,de lBaroruona. 
el a'l!4l'eQj de com~Iemento 'ele Infante--
ría. D. luan Catana SlwiUa, pertene-
ciente"al :reemplazo de. 1956, ajeno" al 
SerTieio a-otivo y afe.cto para movili-
zooión a la" Zona de Reolut81mienlto y 
Movilización númer{) 4'1. 
• 
Madrid; 25 de octubre de 19078. 
Eil Ge,neral Direetor de' Personal. 
ROS EsPARA 
LA LEGllON 
!Retiros 
12.886 ' 
ComDJ'oO'bado do.cum e ,n t a J,. 
menta .ea: derecho que le asiste, quooa 
sin al'eeto :ra '.oreen de 5 ,de abril de 
. 1m {D. ú. rúm. 79), 'Por la que :pa-
saba. a .la Sltuaeión -de retirado,el 
cabo l[}r1mero legionario' Luis R6'bo-
110 Tinooo, del TeroiQ. Duque. de Alba, 
I!I de. La Legión. 
.Madrid, es' M ootubl'e de 119018. 
El. General DIreetor de Personal, 
ROS ESPAfilA. 
12.887 PGl' cUlThplir aa. eds,d regaa-
mentarla, &G dispone pasen a la situa. 
ción da retirado, en !las. :techa", que 
2-8 de octubre< de 1978 
po de «'Mando de A,nrnas,,, que a con-
tinuación lSe l'elaeionan: 
A. teniente coronet 
¡COmandante, ,diplomado de Estado 
Mayor, D. Juan Sosa HUl'tado (1'171), 
ds .la Escuela SuperIor del Ejércit{), 
de vacante. de su_<\:J:Ima. 'Estado Ma-
yor. 
Queda. disponible en 'Madrid y agre-
ga,do a su antbrior destino, en vacan-
te deJ. lArma da Caballería, olas E' C, 
tipo 9:°, .por un plazo de seis meses 
sin perjui~io de.! destino que pueda 
.¡:orresponde.tle. -
Este ascenso Droouce vacante que 
se da aiL a&Ce.nso.- -, 
k comandante 
!Capitán n: José García B!:mavides 
(14{)7), del Regimient-o de la Guaroia 
Real, de. vacante de. S11 Arma, clase 
c., ~i:po 7.°, , 
Qlledª, disponible en Madrid y agre-
gado a su anterior d~stino, en 'VMan-
ta ('Jase .e, tipo 9.". por un plazo de 
seis m.egeS sin perjuieio de.I 4e.stino 
que pueda couesponderle. 
Este ascenso produce vacante. para 
el aooeus{), ' 
iMadrid, 25 de oetubre de 1978. 
El General Dwector de Personal, 
ROS ESPAflA 
D. O. lllúm. 247 
NRTILLERIA 
Destinos 
1'?.891 '. 
La Orden' 12J¡53/242/78 .(le. 1Q 
Ult oCitubre pOI la que se destinaba a 
jefes y oficiales .g.(} Artillería, Escala 
activa, Grupo de oI.c"fan.({o de, Armas .. ,. 
se aclara, en eJ. sentido, de que el 
ver,dadero, empleo 'de. D. Benjamín 
Arraz{)laGar'i'Ía (4907). destinado al 
Regimiento -de ~L\Jrtillerfa de Campaña 
número 47, E'S el de clldlitán Y no el 
que en la referida ss hacía constar. 
Madrid, 2i Uf> octubre de il978. 
El General Direetor de Personal, 
RoS EsPA,'iA 
INGENIBROS 
Escala especial de mando de jefes 
y oficiale1r 
Insresoll y eselllafolllltnlento 
Se indIcan, las .clases de. Tr{)pa que 12.889 12.892 
a. .continuación se relD.<lionan, q,ue-dan- POol' l'e.unir las condi.ciones 'Por reuní·r afl$ 1Q0ndilclone,s 
40 pendientes del haber pasivo que exigidas en la Ley de. 17 de juho de qua fija. el Dp,<l1'eto 2956/'14 de. 27 de. 
les setlale .el.co·nse.jo Sap,remo de Jus· il9G5 (D. O. núm. 163), modiCf.cadapor ,septiembre (D. O. núm. 245), y nor-
ticia M1l1tar, S'i procediere, pre.via pro. Ley 31/19.76 ;D. O. núm. 1'ro), se as· mas para. la a'pli.cación de.l m1sm{) 
opue,sta reglamentaria qU-B< se >C:Ul'Sal'á, ci!mde al empleo <le -comandante, eon anfO'badas por' las Or·denoo de 15 de 
a dicho Alto ·Centro.· antLgüedad do 23 de octubre de 1978. noviembre de 1974 (D. O. núm. 2b9) y 
CEi'bo ,primefrJ 1.i3'g10narl0 ,Cs,rJ.os Re-. al -capitán de Caballe.ría, Escala a.c- do 17 de ·maJ.'7.O de 1975 (D. O. núm,e~ 
galés mmed,), del Ter.yio Duque... de tiva, ¡Grupo -dI:) «Destino ·de. Arma o ['0 Mj. $& .coucede el inlflreso a v·o-
Alba, iIlI, de La T.legión, ·el día 28 de. Cuorpo» D, fU!1S Navarrete Martinez Juntad propid. e,n la Esc8!lo. espeoial 
diciembrE> de 197B. (1005), .de.l Ter'.ler Depósito de. Semen. ,1 d11 Jefes y o:flciales, Esca,la de. 'Mando 
'Otro, D. l"l't¡nciooo, 'Garcfa Guira'do, tales, ,de voo(tll!f;e de su Arma, clase. de ,Ingenieros. al .capitán nilxilill.I' (le 
de Io. misma Unidad que el ltnterior, C,tipo 9,0, dichA. Arma D. Fernando Martín Nie-
Gol .elía 31 de ¡!J.ciem.bre dE> 1978, Queda }disponiíb1e en' Valencia y t.o (1132), -de.l Regimiento Mixto de 
.otro, José Rome~o Moren'o, .elel Té-r- agregtt~O 11 su anterior de·stino pOr tngenl.¡¡.ros núm. 6, esoE\.lafonán.dose • 
.cio Gran Capitán, I de La Legión, un plazo de ¡,¡lis me.g.e-s, sin ¡perjuicio pl'(1visionalml:1!lte 'con el núm. :L7íi, ,(k; 
ea. día U de f\!lerO ·de .197St.del ·destino que 'Pueda corres·pond-e,rJe. o'cuer·do con :0 ·dispue-Slt.o en las nor· ' 
íM:a.drid, 25 de octuhre de. 1978. Madrid, 25 de- octubre de 1978. mas. 5." y 7." d€ll artliculo 2.° de- la 
J:m General Director de Personal, 
Ros ESPAflA 
CABALLEIUA 
Ascensos 
12.888 Po-!.' ¡;xistll' Vl1Cuutti y rnu· 
n1.r 1M {)of\dl>(liafHlíl (1(l{lgldll;s eu la ;r..~y 
do 19 tfl~ ¡),'¡¡rU tití 1!l0l1 (n. ,('). míom. !H) 
Y' nt~tlret() de lt2 do ,tlicilHnbro ú(} 11100 
(1), O. mMtI. Uda 1007) y ,()Otl!nruw [1 
ao. ,11~pos!·()i(m tl'l1us.!'to1'1a .u(}1 HN1,ól 
llNJJ:'f}ilO do 1,l thl mayo -tIc¡ 1!l77 (UlAIUO 
O~'ICXAt ·m~~n. 10'G) , S,(~ asci(¡nde· a; loa 
¡nnp,leo.$ que se ,citan, con ant!güeda·d 
de ~ de octu,bHl ~de 1978, a.l je,!e y oOd!:I,. 
piM de Ca::balle't1a; ,Eslc8!la acrtiva. tGr.u. 
ONicfl de 17 de marzo del97¡j. (DURIO 
El General Director de Personal, OvrCIAL núm. 64). 
ROSESI'A~A El mencionado ,ca'P!tán :pasa ,a la 
Escala especial d~ 1l1ando de jefes 
y oficiales 
'12.890 . 
La (I:rdou 12.598/241/78 de.' 21 
dtJ o(llctubre, ¡;0 l'&ctHiCf1 NI e,1 SNltido 
que al teninni.H .dG la l~s.()Ma 1'51Jt'otílfl·l 
-dI) Manila d(, Calml1t'l'lu, ll. I'i~t.clmtl 
'situíl.clón d& disponible y agregado, 
en su a·ctual 1'lestino en ,las .r.'Ündi,cio$ 
nes que se sailalan en la Ol'-den -de 20 
de octubre -d~ 19'1\5 (D. O. núm. 2lít1;), 
que·dando sujeto a lascondidolles y 
preceptos que re.g)11an la ,Es·cala es.. 
pecial ·de j efE:S y anclaleg .. ' 
Muü'l'id" '25>10 ·oetubrG .dG á!JiiS. 
El General. ·Dlrector tle POl'Bónul, 
nus lt~l'A~A 
Agregaciones 'I1ur(m Ml'tUu1J. :(¡~~). 8(\ Cl8{1I11afotlH.rá provis.j.Ollf11nlt'flt(\ cJUtr(+ 105 tCl1l1r'utes (lo tI), m1.wlila gP,í)li;1J. D. Cll.yc:trHIO OCH!.: 1''..893 
ztilo,z Gapcla. (M5) y !J, :rosO S n.u (1{) , .pOi' nQ,c(lsirln.<ltll; ,rle,l I'Hn'v1~ 
Jnlltln ,(tiOO)., cio, pasa. o.gregado 1,1,1 'Gautro .elo Ins·. 
'M ad.rid , 25 de o'ctUibre ,de 1978. t:I'~HllJl(ll1 (lo L\Q,c:llta.s m:im, 11 (Artuca, 
V:tcwl.a), .clefi(lc, al dio. 1.0 de. aotullrc (le 
El General Direotor de Personal, 1978 hllstq el (lfa 1.2 -d.e di'(J10IXlJbre de 
ROS Esl'A~A 1978. eJ. te.nie·nt& ,de Ingenieros, tF....&ca· 
, , 
il'a.activa. ,Grupo ,de 'Mando ,de Armas, 
don .I!Sid<lro A."ladón Fernández (2«5), 
del Bata.Hón Mix·to de Ingenieros VI, 
incorporándose a. sude-stino de ori-
gen una vez fina>lizado .0.1000 'Plazo. 
Madrid, 25 de ootulJore da '1978. 
. 
El GeIll~l'a1 Director de Personal, 
Rmt ESPANA 
28 de octubre de 1978 
Cursó la -dooCumenta'Ción el Gohier- de< 'Infanteda: ,Ce,uta ,llJ(tm. 3, ihas1:a los 
no Militar -de 'Ma<lrid. ,SieSlent.a 'Y >cua.tro ,&l1pl1. 
Madrid, 25 de 'Octubre de 1S'l'8: 'Otr<l,n. Jt!l1Th \Sosa Vega. (M>3/, diel 
Reg,imie'lltQ M,ixt~ dIe. IrugenieroSi (Ee 
El General Diréctór de Personal, .canarIas, haS'ta. Jos ses.enta. 'y' <>lnco 
Ros EspAN~ años. 
i{}trfr, ID. íEugenio. T a, r ,re ,6 n, lVollna. 
(482;, ,del! C. 1. iR. nÚllll:. $, iB:a.st8. los 
Sesenta 'Y cinlDQ años~ 
otro, iD. Tomás; :Amadül' KoUiy' (641). 
4eil Regimiento, de ArtiUe<I'i'3J Mtiaé-
rean;ú,m. 'i2 (Gru'PQ JIi[):, 1ha5:&a i!:os oo· 
Asimilaciones . senta 'Y -cuat.ro a.ÜO&., ' 
- 12.894 ÍíNGENIEROS DE A.!JtMA= Otro, D. ,Canl!os He,máIlltro:liDe.l\g&d'O. 
Por reunir las condici.ones MENTO y ~ONSTnUCCION (iJ.)(}), Jd,el GrulVo de Fue:r:zas Hegula.I"es 
señaladas en el a:rtí'Üulo 2.0 :de la L~y .' '"' ~ de. Infa.ntéTia. Tet,uá;n, n1lln. 1, ttaslta 
M/il917, 'de S .de juuio (D. O. núm. 134), los sesenta añüS' . 
. se conc'ede la asimilación al .empleo Cuer{m de Ingenieros TooniGDs Otro, iD. LuiS' IPamn. !Ca.sadio· ('ií.91), 
da. brigada, .con antigüedad -de 15 de deol iRegimiento de "Ln;tlanteÍ'Ía. Ae-l'O-
septiembre de 197&, y e-fect.os 'caonó- Agregaciones tl'anSIPortabl.e. :I'Sa..lJe!l. la Católi-ca n'Ú!lIle· 
micos de 1 de oetubre del mismo año, 12.891 . . 1'.0 ro ~BataIlóIlt Jil. !hasta IDs SleS6Ut& y 
al sargento maestro .0.6 Banda ile In- ' P.Ol' neceSlda.¡}es del Sfl'!'V1{ l~. un años. 
genieros, asimilado a sargento pri- .~.asan a",ooregadüs ~ l~ J-e<Ia~ura. Supe- O)¡ro, 'D. tAgusMn iPeJ8.'Ciü'S'. GoI1lZá1ez 
mero, D. Joaquin Or-duña' l'\lmansa nor d'lli Apo¡yo LDglstICD {'I!rr-eoolón ·d.e (11"37;, .ae.1 ·C. J. IR. nrúm. ~. hasta·l{Jg 
(53}. disponible l'ln -la guarnü::ión de Infra;¡.".-tIrumura)~ .por un 'Pl~{) d,e troo sesenta 'Y .un años .. 
Valencia y agregado al Regimiento mes-I:l-S., oont.ad-oSl a parti~ ,¡1~ 'la if~a, Otro, iD. Alfonso' !Punta~ Me,udo'Z8, 
Mixto <le In<>·enieros núm. g conti- do& la :presente Orden, fmalizando en ('ni), 4;,1 'f!opcifriDuqU6 d.a..&lba.,'úJ·-de 
nuando en s;t aetual situación hasta. esta a.gr.egación si loos tra~jos..que La 'Legión, lla8ta 'lns Síef)len:ta y troo 
que Sé'} le as:!gn.e destino voluntario o tilmen eucOilllanda.doSi acalbamn antes. mlQ.S. 
t01'OO50. . -de ·diooo· 'Plaz<o, los -o!icialooo doel Cu-e.r~ 'Ütro,.D. JoQstÍ Trrgueoro. iM.o!'e¡oo (~}~ 
:Madriii, 1?!5 de ,octubre, d& 1978. po de: Ingenieros TéCnicos de- .Arm.a~ d!¡;l íR:eg.ími~ntod-e Infanter!a lloto:ri-
mento· y ,Con&brucción que a. ooniJnua- zruble Pruvia n11ro. !l.9, hasta. 10.5 s.e,s.en~ 
El General Director de Personal, ción ¡;,e relacionan: ta y cineo a.I1o'S. 
ROS EsPAttA , (;apitán ingeniera téKmico die Arma- Su.bteniente. ,esipelOia11s<ta. .qu.fmioo 1JJI'-
mento y Material ;D. Fa.bio Chamouo Ufici>e!'o ,p.ol'Vorist(¡a. ID. \R.¡ufa.e[ PSiCIh-e.-
Simón, d.e. la uni-dad ·de AutomoviiliB'- ca tM.o.Yn.!' ,00), >d.~ la Fálbrl-ca Na:clonal 
Bajas 
12.895 
Por apl1ca-ción de lo dispues· 
lo en el Real IDecl'etO.iLey 10/19'i'6 y 
01'-de.n -de S de, agosto del mismo a'io 
(iD. O. núm. 17S), 50bl',e amnistía, y 
Vista la solicitud formulada. llar <lon 
Antonio Vallejo Martín, que- causó 
ba.ja en eo1 Ejército, siendo sa.rgento 
deo Ingenieros, como -consecuencia de 
la condena impuesta en la causa UÚ' 
m&l'O ti5.3e9, se 1e, 'Gon'oede. el pase a 
,l'&tira-do a los solos e-fe·ctos de que 
por el Oonse,jo Supremo de Justicia 
Militar se fijen los haberes ,pasivos 
que pu<llel'an cQrr,esponderle" con:for-
me a la.s Leyes de .!l.2 de. julio -de' 1940 
y de 113 de .¡J1'Ciemlbre -de 1943. 
Cursó la doeumenta.ción el Gobter-
no Milíwr de Valencia. 
Madrid. 25- d·e octubre- de 1978. 
El General Director de Personal, 
... Roa ESPARA 
.12.896 Por a:p!tcQ.ción de· 10 -dis,pues· 
to ~n el .Real \l)eél'e'to-Ley 110/1976 y 
Oreen de 1) -de agosto del mi"mo atto 
(ID.O. mimo 176)., sobre !lilIl·nist1&, y 
vista lo. solicHu;i tonnulndo. por don 
NicoláB ,MmCl:lI1M :Albttndol':, que ~1l,11· 
só baJn. M M Jo~j·6ratto, siendo I:ltUg(}n· 
to (l·e J.ngNl'lnro!1, como consNlUtmCl1a 
de. lit ,condena 1rnpllGstn. .(lIl; la r.IJ.U~¡¡' 
n\.ÍtIn~ro S1..!l11, 5(1 le ,COU1Clé!de el pns{~ 
8; retirado a los aolas (l,t,e.otoe de quu 
por al Conse.Jo Supr,em·o de Justleil1 
Militar se fij en los hnberes <pasivos 
CIue ¡pudieran corres'ponde,rIe, -eonfol"-
Ult& a. las Leye·$ (l'e 110 de julio de 1~ 
Y' d,e, 13 'd.e -diciembre. de 1943. 
mI} 00 la DIvisi6n A:ooraza·da «Brune- de. T.robia, ;!:la~a 10& &eS'ant& '1 !CiDro 
te» n~lm. 1. ~4.grnp·a'C!ón íLogísti{l3,. 00- ,afi<ls. 
mero, 1· otro, O. Manue;¡'del YaJ.l.e Sándh-e:z' 
Ten.:tente .ing'e.ni:.r~ t.écm·i¡;o dee lOOns- (/l'5) , de la.. Acarcleanla. Id:e .Anill€lL'ia. 
tl1uocción y ElelCtrlcld'a.d! ,D. Fernaru:Lo (S·ección >d:e, CoStta.), 'llasila l-os ~niJa. 
Gl'ELge·ra Esté-vetZ, d-e. la Comandancia ytl1(!5I afios. 
d,e Obras. ,il!s l·a 1." lB:e,g~6n Militar. .Otro, 11). José lCa,rras~()< ¡¡>S~ ~Sl1), 
,:Moorid, #t:5 Idoe. octUbrs de 100'8. {l-el Pa1'qlue y Taller-es. .d!e .Artille,r.!a. .!leo 
Ceuta,b3J$lf;a ros ses.enta a.ños. 
El General Direotor de pérsonal, Subteniente ·e,s.p·e.c.irulista. mel:Jlánl:cG 
IRos 'ESPAHA . e-le.cil'ÍlCis'ta (l¡e. a.rmag, ID. Rá!fJa,eI ¡P'a.-
1M i:Mu110z (1111), doel !Regimiento de-
Artille'l'ía ,A¡n·tía.érea nlÚlm. 'le (oGru.po !), 
'Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
Pr6rrogllB de edad 
12.898' ' 
lCon arr:rgJ.o a 10 diSlpl1'elSlto 
e:n. 19'1 n.l'tÍ!cmlo 1$ ,de la 101'dellJ .dJe. S we. 
ene,ro ,dJe 1\l58 (iD. O. ·nÚlo.l. 00)1, se icon-
'Cloe<d'e prorroga de edlOid 'p'ara .e.l.retlr.o 
a los< 'S!\llboi!f,cia1es e.spsciaUstas- Ique a 
co·ntinu(l,~i6n SlCl ·relucl0·nan: ' 
'Subtenl ent.ee,¡,pe.c.iflllis-ta. m:e¡:,ánioo 
.ajustadool' ,dIe al'!lnaS, con cons:idoera.. 
alón, d!lJ. o;!1ocia.l, 11). Mianuel ICorté\SllMon. 
tes .(WJ'i), ·d.E1 Bata1l6nl !Mixto die I'tl.gxJ-
nierosl xxxm, ha.íl,ta loOSt s'es@·ntn y t()U!l.~ 
tro. I1t10'&, 
'OtNl, IJ). J·os'lÍ ,Clt1nlz,Óilelz; r5 IÍ 11< t() h ¡) ,z 
(1100). ~1!l1 ~al1({lH¡\ y TnUel'¡¡'¡¡, ~Ie Al'-
t1U~1/·a <10 LI1. i.lj, R:~g1ótl MUltar. hn.s· 
tu. los, ,SfeSJeuto,Y' 0110.1,00 !l.l1oí!', . 
Otro" n. iE!U!!,e-o, lRiw:'l:"11 JNn·vaa'l'o J(S70), 
di~'l' ln.'egin:i1a,n.to, d'e íA!rtiUel'ta die :CIl.ta'.fi. 
~.a11tl. :núm, 2!}, hasta ]¡oSISlll<s.enta y 
oirllC>o a.tlos. 
• Q,tr,Q,. D. :n.OIfael T o 1 e .dJ o Sá.nlClh~ 
("i!l.a~, ,dellG~'uipto' IdeIFuel"Z!ás !RleguU,a,r¡,s 
hasta los ·cincuenta. y do., atios. 
Btigada e.slpeeialh;rta {J·per8!doll" de 
Radio, 1). -·Sa'l,va.dorFemándJez Buoen>o 
(U,~), od!e.l Re,glmi·¡¡.nto de- :FM<díe.SI P1er-
mta.n:entelS 'Y S. lE. T., hasta. loa oin-
cnenta 'Y !Cuatro- atiaos. 
Mrudl'ÍId, 24 de {)«¡tUlbre dll:} 1m. 
El General Dirootoit' de Pel1l!1Onal, 
ROS,~A~A 
/ AscenaOB 
12.899 
'Por exislttl' vacan1l&Y' 'l'<sun&r 
].t'l,,!- ,c<ond~'olon!Jsí q\J!e ,dI flt tE> rm ina '9<1, 
Ulp¡uta.d.o ,2 díe-l nrtílJu10' 1.0 'che. la Ls¡y 
U(77, da 8 d", jimio, se aso1ernde al em~ 
P'¡·N) ·df(~ hl'igll,dQ. ~.'lIp e<CiIlUSIIí/l. l!YlI!'!,oámi ca. 
fi,justu.¡l'or .¡'I!G Il.Il'mo.s; 'CO'l1. a.nilgt\<ed;¡;¡¡t\¡ 
Utl 1:~ d.(l o,ctubn\ drl1t 111i'7e, 1'1;1 Stal'g~nto 
,le 10. ~nl!iltna eSI[)'MJa-1'ildf~a' íD. lsi-dora. 
(ut) (:,!i.wtl"O P (\·rr,,~ ,tllliJ. iRe¡giml&.n. 
to a,e ltmtlWl,fl<l'Í11 n. e. 'fo'l!edo- n11· 
m.o,ro $, iOont!'!lun.nd-o- Gtn au actual 
d!t~~tj no. , . 
Mtaidrltd', :!O(¡, de- oCltulbl'l?> Ié'III?> 19'm. 
El Genera.!. DirectQ.l' de Pl!reonal • 
ROS.ESPAflA 
534 28 odIO octubre. de 1978 
1 1,)01' 1~11OJ<?n 'dle 8 '!le, abril ·d'e 19'/l6:, apén.-
di.ce ·t1e,l IDunro :OFICIAL niÚm. lO!. . 
SANIDAD MILITAR 
Vacantew de destino 
12.900 
Clase lC, tilpO 7.<> '(ifnlliistinta).' 
Una 4e ooR'itán médico ¡(E. A.) d!!la. 
Cuerpo, ,ru& Sani>d>adi l\IHitar. e.xistente 
en .e.l Te.:cio J)ODl Juan de, Austria., 
JiU ¡!te La lLegión ,(Puerto l(}el} R'ÜSIa,-
r101{ 'FuertelVenjura). . '. 
Esta vaea;nte puede ser solicitada 
por los ellrpita:nes y te;nlentes médicos. 
IDocumenta:ció'llc: iPap-ei1eta ,di" :P:&ti-
ción dl€ ,d-estino 'Y 'Fioha-resThmell, re-
miti.f.La. aJ. Cua;r!¡el, lGellfEil'al >diel 'Ejérci-
to, D'Ü'l€!Cción ¡¡loe iPe.rsonrul. 
Pl"cll'llfr 4~ admiSliól1. Id!e. ipetircioneSl: 
, Quince diaS' háibil,es, oontados. ~ par-
trr del ·dlÍa .siguiente. a.l ,ree l~ fe'Chá 
d!e. ¡puJJ¡liooción ·de la pl'€se.nte Ol'ldlan 
en tlIl "])IARIO OFICIAL, ,¡jIeibiel1·do tener-
se. en .cuenta ·10 'p,re¡visto e.n loo arifoeu. 
los 110 3,1 11 de·} lRegra.ml!ontorobre 'pro-
visdón: o(iJ& 'Vac3nte,s ·d,e 31 ·de oéliiciool-
00& ,di& l!m)iD. O. nlml1. 1 4e 19i'1')1. 
M8Jd1rid. ~6 Jdie. octoore de 19t(8, 
El General Dlrect~ de Personal, 
.IROS iEs1'>ARA 
12.901 1000tíSlé 'e, t!lpo 8.~ I(.Inld·ISltintas). 
Se!gunui'u oCon:v.o Cill,tOl'i n.. 
'Dos ·dto ICll,piMn nnotÍ'dI!<co· e-E, tA.), ,(!Jea 
CÍl€'ItLl-<> ·d!e I$ll.nidlü,d M.illtlbl',e.xiSllí?ntes 
e-n la ·A!c!HLemill. ·d:e. Infante.rfn. ,To'l,ew 
-dloj, ipo.ru. ,pl'o,feool' 'yo asistencia, in.~ 
clu!.¡iItls NI! eI Gl'tíP.O X, aue\lC{) nrt1m. 5, 
de>l bar,emo. 'pub<U'cu<dlo 'pOr' Ül1wen die. 6 
,elle aJlJ¡ril: de 1~, o..p4r~dicle deiL DIARIO 
OFICIAr, núm. l()!i. ' 
,Es,f¡u'$ IVI1,cante.s: ¡pul&ldlen ser s>oll'ciiln:. 
das 'P'Ol' ,10& -ca.p·ltanes 'Y te,nie.nteSt mü-
dieo,s. • 
rl}a'cm:r~enta'ci6n,: ,Pn:p,e.letn. .dle. lp<eI&i-
uÍÓIlJ odie, lD<estlna, 'Y Fi'(')ha-I'e.S<U1men, re-
mitIrla al ,CUJí.wv('l IGe,ne'l'tl:l ,d'¡~l Eijéml· 
to, JDlir~'t~(}lón dec ·P'~·l'sono.1. 
'P1·!1z,o. Ide, wd'mis.ión ,de Ipl't!(',fot1C;;I: 
Quince ,dias háibHes', Icontaid,oJ$l I(;l¡ !pwr-
ti!' Idlell ,dia 'S'!guJ.e,nte- a'l 'dla J¡a, !ftl'CTHl 
(~~pulb~.i,caci6n die M. Ipl'e.51~'nte, 'O'l'Cl:clU 
.en. el IDlIAnw OFICIAl" ,d'Qlbiolltd'O teI1lo~'­
fÍe tl<I1cue,nt.o. llou. pI'('lVistf¡oen 10s1 nl'Ml(lll· 
10& itO 0,1 17 deJ 'Re'ifl'umml'to s,oíb.!'(! 'Pr·o-
V'ls:M,n. d:e. IVMnntJ~s' id,e?l.l. ·1I'e ,d'joiem-
J,W(! .a,a 1'f}'i1!l 0(1J). n. m'om. "! ('\In ,llJ.77). 
Mlit:Wl'lod'. 2il /dIe. OGtUJtll'!< ode 1U7B. 
l!lt General D1l'ector üu Personal, 
¡Ilos ,E.'\!'ARA ' 
12.90:2 
,{:lo'UW.' 1(;,tlIP<l' s.\) ;(lntdl.~iL¡f1tn,), 
IH'('IIl,'UUHI4L '~ClllIWl~~¡¡ttll'H,. 
lJUlt ,d'I" ,(JIUJ)iIMm m(i~lIl)() I(Fl. A.) dol 
CW!l'lHJ. ,111(\ oSrlt!l,(j,rHl¡ íM;l1l'ttt,!" (\¡¡¡o1simutG 
I'¡¡,Q,I IHo,).\'lmI0nt() dr~, 'fnW&11tli1i41ó:n, lOa· 
JIIt.! Iwn, 'll'I~m. :~, f)'I\ 'Jo. tA!cwd:emlu ,d:e 
GWIHl.,l1el'~ll, {VI1,UutdJo.J1d-), 'P,tU't1 ,pll'orfeRo,x' 
y a,¡¡.íSl~e'nc,l,a,. j'Illchlj,u.a, e-t!, '8<1 íG,l'UP<l X, 
anexo ·núm. '5' .a,el ,bal'em·o ,publicado 
Es'f,a vacante' Ipue'de t5eol' soUcitad'a. 
pOol' ·loSl 'Oa:pitaUles; y teni'elltesl méid!il(los. 
lDoeum:entaeiónl: Papeleta. ·doe ,pe,ti-
eiól1. de, D,estino y Fi'Clha-r,esUlIllen, re-
miti.(!'a al Cuartel Gen.el'alli ,diel Ejérci-
to, IDirE<0ción de P·N'sonal. 
óplJ,oazo, ¡de a<dmisión ,de q)eticionest: 
Qu.ill'Ce ,dias. lláibHes, 'Contad<J6l >a 'PU'l>-
ti¡:- .ruBl ,dia 'Siguiente, al ·dle loa. fecha 
de pUfr¡H.cación l(J¡e l~ 'pil'CSlimte, O'l'den 
en. el-filARIO .oFICIAL, d;ehiendo t.eUleil'-
Sil "n cuanta iDo pre,vÍs10 en 10Sl arneu-
lo&:in aJ 17' (tel iReog'l3lIIl!ooto s<Gib.re 'Pro-
visiÓn: de vacant.es de 31 ,d'e ,difciern-
bre de 19'ffi (ID. O.·m,"¡m.1 ,de a9-77). 
¡M:adOrid:, 25. dí& octuibr.e de 19ii'8. 
~ 
El General Dir€Cto.r de Personal, 
iRos iESP.o\$iA· 
12.903 
_ lOlase e, ti<p{) '7::> I~IDldistmt.a,h 
S'e.gul1lda CODlVoOootoria. 
Una ¡(te 'Capitán 1l11i1dico I{,E. A.l, !del 
CUflIlPú .dte Sani,J'3d Mnit.a.r, a.xiS!b5nte. 
en :Ill. p!J3na íMa;yoOl" Idtel $ T-el'cio de 
la G u a 1'4.i a -Civil '(üasteUón .de. :la. 
Plana), 
'E:-::: vacante pue-dl€ 'Si!;'!' soUcit8Jd'8, 
pOl'loff oopitan.w y teni'llflteSl m(>o('I.icos. 
IDooumentaci6n: IPa'p'~let3 'dre. 1,)é'ti-
alón odIe ·(i.p-s.'tin,o ty' Ficha-resumen, r.e· 
m!tiod.a. al CnlÜl"tlll' íGe-n.ell'o.l del<'Eljéroi· 
to, D·h-l&.lción .a·e IPe,l'OOnrul. 
Ploaz,o ·dl~ adtmi¡;tlón. die. Ipetiülol1'€S: 
Quin'Oe <Has Iháibi~es·. contadoS! a p.al'-
tir del >d'lo. &iguieil1te al <1,'e ·lafe'CIha 
(te< ,pu.bUcn.cióri tie ].a pl'€se·nte lOl'ldlen 
ene.l ,OrARIO ,oFICIAL, ,dleblerrld'Ü tenel" 
sIe eTh oOue,n1Ja 1'0 'P'l'e·vls.to, en };oo ad'Í>Cu· 
10& ílO al 17 d'eillRe-g'Ilamarrbo ooib,re pl''Ü-
vis.lón d,e vacau'Í.e.¡;.d,¡¡, 31 ode ddciem· 
Ore. ·difl 197& {D, 0, m1m: '1 de 100'7)0. 
MlIltdll'W, í!5 I(ll¡>. oet'llJbre· ode 191i8, 
El General Director de Personal, 
,Hos lESI'AflA 
12.904 
íCIRsre e, ti'tl>O 7.<> I(!Irn(¡.jSJtin.tal. 
¡SfÚlf,l'Ullld'a 'COllIVO rotoría, 
Una ,de tenirmbe· roMí,CO' '(lE, .A,), 4ea 
Cue.rpo· ·d':J S:¡,nid>nd¡ IMil11íu.l'. ex1S1ent~ 
en cd :Bato.,llÓn !Mixto ,('l!~ 'In,g~;!1·!(\\!'IOS ,die, 
¡.o..lll'i,g¡:tcrlo. Pltt'acu,M>iSlva 1(!A'II()lnM. 'li~ 
H@,nures,; 'M!ad:t'iod), 'C o n 'IH.'.elfcn·f1UlCill 
pura .lo,s. ,dJ'p'Jolllla,lloilf 'en (l,1 Mn.ndoQ IdI~ 
UlIÍ.clllt!Ii'(J." J'¡u'(wo.ld,is,Ü1S. 
ES<t,lL ·vlwant.(J· l1t1e>ll'c 'se'J' 5,oJi.cita..¡lra 
P{w lol>' JOItt,pitunNi Y' te·ni,ent,esl ID.c'IdJICO'¡:¡. 
¡J).o¡ml11cnf,u.ciócn :PlJ!p~\lceta odia. p,e.ti-
ciÓll ,dled'e'illt,ino 'y ·Flljha·l'el5ll~rH'Il", re· 
mitidl!. (1,1 rClll1l:11el JUe<1Wu'U1 dleJ,F.¡j(¡l'lCi. 
te, 0l1~~lcl}i6¡¡. ,we (f>(l,t'í\IOl1l1il. 
,Pl'a'7Jo ,d'Qo n,rlI!J:íoisilóf1. odio Ipe.tl'(li(J,n~,s: 
Quim:l'~ 4111151 hrublt(1~I, ú'ol1'tttoClo.'l í1 11'11.1" 
t.11' Idr'l 'tl'ín sll/.ml (1,Il,ir· 0.1 ,d>r la .fo'(lht\ 
eN'. ipU,hllitHltllón ... (k, ht ¡H'~H,(Hlt(l J()ll!lkm 
~n r,l DitAltW OVWIAf" ,tf!('lbl (lIl1itlio tanor. 
s:@ ('U ·(lIl~·nt¡ll· lo 1¡)'1'(W1Sl1:0 NI 1JQIHI (l.i1'1¡íltlll-
Ifl¡¡t 110 nI 17' odiN lRf'glnm'ecnoo s,(j~),l'('; illf'()-
visIólI' ,¡JI¡, VtHlo.Ilt~'li' d,~ :ltl 'di) Iéll!c:lelln· 
hl'(1, ,dia "!Ol('{', (n. '0. nllm. ::1 odHl 100'7'>, 
lVJ)rtdll'!td'i ;~() de; (Jutnbl'i' ,ela 19178. 
El Generlil Dir·ectOJ:' de Personal, 
'ROS IEsPA~A 
D. O. uuim. 24,7 
12.905 
101asle tC, t.l!P<l '7.° 1(!IDldiS1t.in,tai. 
Sre,gulllda eOll.'VoOc:a:toria.. 
Una ·d!e teniente méda,oo' ¡(lE. i.~.). del 
Cue-rpo·O!o Sanida4 !wIi1itar, exiSlent-e 
e'n la Bundel'a iRoge.r ·de iLaUl'oÍa, mI' die 
Par.acait1ist.as (¡Al'Ca'lá -(\'e IRentara&, lMa· 
dri.d;. ' 
ESlta vacante 'Pueree 'Se'!." solicitooa 
pOi' los, lCa.:pitan;es' y 'teni€ntes médicos. 
·lDm:mmeniaeión: iPape!leta doS peti-
ción ({fe ,des1J.n.o !Y' Fioha-reSUiIIleTh, r.e-
mitid;a al iCulllrte1 ,Ge.IlIe;ral d:e1 'Bjérei-
to, Dirección: doe tPeirSQnai!.. 
Pla2D ,!l2- admisión <di" ipeticiones: 
Quince día .. hábil>!!&, 'contadoSla. par" ' 
tir del ulía siguiente 'al 4e ilo.. ieclla 
de lluJ:Ji1iooción 41& la presente úlldlen 
flln e.I DIARIO 'OFICIAL, ¡(!:~ibie'll'd,() toener-
sIe. ~n .cuoo1Ja lo lp-revi5\to en 1'OS arn1cu-
loo 110 al 1'l' deol !aeg1am!ento SIOib.re:pl''Ü- ' 
visión die. vacantes .0.,", 31 'de- dicieím-
brs ,d1e 19!iG (J). O. nUm.'! de 1wt). 
MolldJ.'id, 25 d>e octuibrE> de 19ft'8. 
El General Director de Personal, 
IRos !ESPAÑA • 
12.906 Clase le. t1'po ?~ ,(JIllulstin.ta), 
&eog11111dll, eOlllV.o(1atol'ia. 
Un,a. -de tenie11llie m-6dloo '.(IE. A.), d.eJ. 
Ol1&lIPO ode Sanidad Mimar. exis.te.nte. 
en .el Tercio IGrfl.!1I lCn.pitá.n. ;r fdoe. Ita. 
lJe.gión I~Moelll1a), 
,Es;t,!J, 'vacante. 'Pue-d'l! 'Seor so1!oltad's; 
pOor }(}FI 'Cli.1Jpito.na.<;t yo ten!'Ellltes m€dJ¡c:(h;¡, 
IDolCumllntMiÓ111: PI).'p·el-eota ,we. ·pe.ti-
ci6n odJe,de,s'tin.o ty' Ficila,·resumm. re· 
tnitf.d,B. a.l Culal"fíeol GeIllell'al .rueJo 'Ejéroi-
to, ;Difleiccfón .d-e IPe,rwnaU. 
!P'loaz,o ·d-e aam,i&lón. <die- Ipetl-cion.e&: 
Quince od'ífuS. ihálbiLe!JI, {l<lntfJJdoSl a par-
tir del Idifa siguiente al ·cl!e 10. <!e,ciha 
(}¡8<Publi'oo.c1ón 'd-e- lta prese.nt,e IOndlen 
e-n €o1 IDIARIO ,OFICIAL, ,d1eaJiem,doO tener-
sJe, en ,cue,ntt.c"\. Io 'pre'ViSlto· e.n Jo()~ a:r1lfcm-
loo·s 110' al 1'1 de,l IR:egNlll11!e-nto ooore ,pro. 
viSJión' ,11", vacan;te¡;. d,!> 31 ,de d!ciecrn. 
.l'Jol'(l, odie 191i'~. (1), O. núm. '1 ·de 19117)'. 
IM~'\lCÜritdl, 1!25 fd.e OCtlllbVB ode 191i8. 
El General Direatol' de Personal, 
IRos ,EsPARA 
12.907 
IGlo.stl le, . t,jlp¡o 7. o ~IInld:¡Sltint(l,) • 
Um¡, ,tile tenienr(¡e, médtc'o' ,(lE. A,), dJe·1 
GUN'll'o, 'c11t;; :Sunirl!llidl lMilitJa.r, ex1~nte. 
~11 la U:md!ent ,Q'l'íi:Zi odp, Zárafle, IIII!! :(1e. 
PW1'a:¡:I(1ioCl'iR;f!us ·(,A1cnJó, 'd,e. ffI@'rHtr,elll{Ma. 
rlrl.¡'I},c,on pmf'(\l't'ncia 'p.a!'l¡¡' los ,tlipilQ-
m'llodo'$ ('11 '1,)1 .Mtmd~, ;we. ;¡;l1M·:Nl,~s> Po.-
l'wcaidl¡;¡ütl'l. 
E5Ittl. IVIl'Cl1nt!!' 'vmtl'(J, l-Jit"!' !'j,oUoll1t).¡f1:a. 
POI' 10'l'if l~jillpittL1J¡~'HI Y' t.tmt'lJl1teR H1,¡'ild.lllt),O,¡¡. 
,o,C)!(Jl1'flWf!1;¡wl (m,: ¡JU')wl]'etn. 'fJI(~ p'lJ.ti-
(\10.11 ,¡l'f' ,rl'lJ,8il;Áno 'Y' ~l'I"llo.·l'(l8!1fm~n, r.(~·. 
m1tldn¡; n1 ,enartel {ie,uol:'nl del Ejérolv 
to,' Hlt
'
!'lc.r¡lón 'It,ti IPl'rI'Sm¡¡tl. 
ip,j'fl.':(';l() ,!l'!} Il!lllIlislj'(m, tdlí\ 11Wi',l.-n!<¡.n(l's: 
(Juill'(}(\ "'(Iin",, Qld~l!l18R',tl,()nj:ni(Jo'íllf1 !l'Ul'-
tit, d (JI ,(¡lía s,jg111~íll,tifl. a!dil' ,la :fe'Clha 
die, ,pubtl,1'G'(t,cÍ'Ón ,fl,e. JIU. p'l'eB,~,nt(l <Ol:1dJe:n 
e'll ~I .iJ)IIA.lUO IOl.'ICIAI" ,d),'iJ)! eontiL.o (¡ener-
Sls, en iCuentla lO 'p'l"eiVisto· e-n 110191 a¡r1¡i)cu. 
10,$1 r!O a.l 17 d:e~ IHe-g'l'llll11!e~:,:')Wib.!"e :(J!ro-
n. o. num: 247 
vislólb od!e. vacantes' .d!~ ',(l[ de' dliciem-
bre. ·dla 11}76 ¡(no O. núm. 'lI. ·(tee 1~71). 
"MlWd!ri-d', ~ liLe. octl1lbr~ de 100'8. 
El General Director de Personal 
. IRos .EsP!NA 
12.008 Clase ·C, ,tj)po 7.<> í(iIm1iS'tint.a.). 
Un,a.de teniente médico .(iE. l'\..), d,eQ 
eue.rpn .(})'" Sanid~.tl! Militar, 'existente. 
e-n 'Ca ¡Di:reooión .¡le 'I:IJ>dl1str.ia 'JI lMaiJe-
'xiall, ;pa.r.a e-l .PÜ'líg{)IlO de ,Expe¡ri-eIllGias 
-de iOaralban6he.l (iMioorid}. 
Es!ta. 'vacante. Ipnooe, 'Seil' solicitaiffa 
~r l.¡¡s .oa.pitane;9 y 'tenIentes: :méd1i.1COS, 
'Do'cumentación: iPa1!ll[eta 'fue p~ti­
olón .de das tino :i 'Fiaha-resumen. re-
mitidas a.1 Cuarte'l Gen~ral del Ejérci-
t{), Dirección .me iPeJ'oonaiL 
P&3lllO' d~ adlm:is,.ión ;d)¡e. ¡peynion.as: 
Quince 4ílli'ii :J:ullines,contadoSl .a. par-
tir del l!M.a Soiguien,te, a:l .dle cla feclJ.a 
d-e puJJlioouión ,d-e. la prese-nte, Ol1dlen 
en e-l lDIARIO OFICIAL, ¡(Fetbíe<n<d;o 1iener-
ée en, <lue.n1!a, l() !prensiG e.n loo a·rtílCu-
los< 1<1 a.1 17 4e.l lRe.glrumento &Oihre 'Pr{)· 
Yis<ión die. "Vacantes dI{)< 31 'de od!Íciem-
-l>l'EHllEl 1m I(D. O. núm. '.1. de '.lW'i'). 
M'.¡¡..dJri,¡}. 25 Id!e- ootUlbl'llo de 100'8. 
El General Director de Personal, 
lJlOS ·EsPAN¡.. 
PARMACIA MILla' AR 
Vacantes de mando 
12.909 (C18!$e te, ti'Po 7.0 
Sl6lgunda oConv.Qootoria. 
Una d·e oo;rolle'l ,fal1macéntLco (Esear 
J<L actíva)l,exi'Sltenbe-8,n, la j'efatur.a de. 
FroImllJoi,o, die 'la. 4,a, a.~e,gión. Militar 
(Bamelona), 'P 11.'1' In ·e.l .manldto Ifl!e. la 
mi'Slma. ~ 
ij)¡ycume,ntlJ:ción.: 'P3ip,e:J.eta 'd-epetí-
(:i(m ,de ·d,e\\;,tillO. '''1 II,',icilla-x'eSlUla1en. 
'Elpl'!too ,de. ll!dlrnis'ión ,roe p,a;p.el~a'5l, 
qrue· sE'l"ám· l'cmmdn·g ¡ü ·Cuartel Gene. 
J'nl Ifl!eil iEjÓI1C!tO, lDil'Eloción, .d·e, iPersQw 
.nal, $('¡l'IÍ de, l(i,je'z. IcLiaSl hllibiiJJe-sl,con1iar 
,¡I<os a Ip.al'tir tdle]; sigui,mte. a:l ·d:e la !pu-
lyli·caciónde ·10. prc@¡mte- 10~~dJen en el1 
J)UnIO OlIICJAL, ·dJebt·8t1¡([IO t¡¡'nJeooe. en 
nuenta, 10 diSlpne.sttoet~ 1]'OSl :llil!cu~o'$ 
lO 0.1 1.7 dp,l illClg'la:mfHl:to,tLe, ·p'fOfV1Soió:rJ¡ 
·Ile· 1Vrl'r.lautl'::5I ·(lJ~, ~q.l .dle fJ:lciemlb:re. Ide 
:1900 (.o'. O. nú.m,:1, dc,¡, il91i7). 
M:lldlri,d', 2\í ~J!f~, ()(ít.l'ubr·e ,de 10!78. 
Ml General Direet01' de" Personal, 
. 'I\m~ E8f'Aí\!A 
12.910 
,maSI(l. le, t.l'l)()' 7.0 
'Próxl,ITho o, ,p'j'cHlI\lIcll"Slí> UI\IO, VMt1.tl,te 
{j,(~ '001'o'11'e-1 lfallIUo,,()(lUtic1o ,(E, .A.), l(lxis\. 
t(>n:t(> ·en [a I¡~fatura de Farmacia de la 
2," ¡H.e.g.ión D.\'.H~lital' {IServilla)', para, .eJJ. 
.L!Wllldo, -die Ila mismo.. 
'. " 
28 de octubre< de 1978 
'Documenta'O.ión: iPaipe;leta ·de ,p'eti-
ción 't1El 'dastino, 'Y' <Fic!l:la~lleSlUmell. 
El 111a2'>O ·de. adlrnisión ,d.e 'papellie-ta'S, 
que sel"itiJ:¡, remitidas t1l Gua·l'tel Gene-
l'!.tI idal lFjéllCito, lDirección ,(te Perro-
nal, S'e1l'(l, ,de. die~ días háJbHes~ conta. 
dos a. partÜ' Idlal sigui,ente al de la. I[)U-
~i1:~Ót;i~I:~ ~~~~~~ol~:~m~n ~~ 
cuenta :¡,'Ü' 4is,pueal:.o .en il>oSi artilcUlQs 
16 a117 del Reglamento. de .pl'ovi&ión 
de va'Gantes ·dle. 3rt d,e ,diéi,emlbre. Ide 
i1976 ~D. <O. nUm. \1, 'lloe 11m). 
á1:.a;d!ri,d, e?6 !de. octUlbre de 19J78. 
535 
A la Parroquia Castrc1M8 die la plaiZa 
de Burgos 
TeJllie-ntJe.co.,ro,nel .cQipeJ.láll; D, Ma-' 
nuel Pa.:facio·s iJaIUlibl'ina (178)', de..>clig¡. 
ponibl!ili en, lea ;guarnición de. Ma,dTidl 
y a;g-regad,o al iS1ell"Ytcio 'Geográfico '(!;el 
EjéIICito. 
Al Gmpo de BanidatL d'Je la C()"ff¿a.n-
'll1a.ncia GeneraL d.e 'Melilla ,(AgTUptlr 
ción Logística n'Úm. 7) 
El General Director de Personal, Capitán ca~11án .D. Dani-e.l LlaiJ11a-
:Ros 'EsPAÑA zar'es MQ:r.án (~¡, de disp(}lliíll'l.e. enl<a 
guarn&ción ide. iSa.TI¡ Seiba'Sltiá.I1 'Ya"ure-
gaoo al .g;egimient.o iJíillxto ·die iInge'-
mel'{)& n!Úllll. .~, 
Destinos LlJewa a;fe.ct.Q el oorvi'Cio religios{) da 
12.911 , la's Unhda:dies iqUEvCO'ThSt~tUJyen la cita-
IPtara. 'Coorir ·la' vacante de.. -da. ~upl3.ción. 
claoo S, 'tipo< 5."', existente e-n la Far-
macia del Hos,;pita1 BifHita,l' de 'BnrgGs, 
anullIciald'apor Omen 1l1.601/~/'f8c, de 
iFOlR/ZOSO 
$irue se!ptte.ro;bre, ;para. jefllls yO<1'icia- A.L Regimi/?'nto de Int(J!{/,tería .A.lava 
les 1amnacéntioos, lEOOa'laactiva., se ntímero f2f?, (Tarifa, Cádiz) 
destina con lCal'ácter 'V'dlu'l1tario ail te.-
niente· ,coronel ~E. lJ\..) ID. Jo·OO Ul1quizu 
iGoyogana 1(170), de. disponible oo.la 
guarnir;16n ·de. Burgos y agrégado a la 
Fa.rmaoia l(iel memcion;ndo Hoopltal. 
Dioho jefe está. compr().m~tido a ,real1~ 
za.l' ~1 -curso, Ide, 'F3iUIlHllCia IHoSpitn.-
la.l'ht. 
M<l1Jd'ri.ll, ~ tdl\l> octUil)l\e de 19l78, 
,El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
aÓMEZ HORTIG'tlELA 
CUI3RPO ECLESIASTICO 
DEL EJERCITO 
Destinos 
12.912 !Para c1Xbri'f parc1aJJrne.ute las 
vaCIantes ,die claSle. tc, tipo 9.0 , anun'cl:a.-
das.p'or 101'(1en 11.t003/~/7S, ·dIe· 27 de 
5'Clp.tietnliDre, a ip.roipueSlta d,e:], Vioorio, 
Gen:81'a:l 1Ca:s;tl'enISJe., se ,de,S'tina a.l j etfe. 
y o¡ficiMe·s lCaJpe..Uanes. que a 'continua-
c,iÓtn· se l'ellnc~onan. 
.El;\¡ :PlruEiFlElf>'¡E!NICM, V.OiLUlN'I1AlRírtA 
AL (irupo Ita Sanitl.aa.d,ie: la Comatn-
aarwta GI!1/.era.¿ d;e Ceuta; I(A{fTupación 
Logística, n'Úm. 61 ' 
ICWpltdn'crripellán ID, .Jmié .);le,qllen,a 
M Md'()'ll !1>fl() ,( ~~BS), tCfoe:J. T·e,rcIo 'D'ul(!ll e ,dl9. 
AI:1I}Il., 1II ,d~t,tt Irj~I¡;¡'Ólt. 
[,ll~IVI1 tl!~(}to eli s'e·l'vi'cio· rWgios'o dé> 
lt1~ ,Uul'rltíd>l'l'l' tIlW. 'OOIJ¡St.ttWYfrl1 hi. nt'Lu.-
d,l~ AIg11'UI~I1()j(H1, 
.4t Ganlíll()\ .a.a IrMfru()(ll,ón rUy Ilacllu.tas 
mlm. 4,CO'l'TO MU1'twno ,(,cióraol>a} 
üaplt(i¡ncllipeUán lO. lMo,l'.iano(). S.alVi-
11a. Mlontes, 1(4:f2"r.), .elell JJ1,e.gilDli'en.to de 
ArMlle'l.'Ío, Idle CilllDllpafia ll!ÚnL J¡l2. 
Ca'pitá.n .capeUá.n iD .• josé MIo· l' á. n 
Busios> (4,l6.4,), ·doe dispo'ndble 00.18. gullll."-
nicióll Itl'e Va.~.erroia. y. a..gre.gOO!Q. al GQ.. 
biel'ntO Mitital' ,wa la. l'eCe<ri<'i¡a, 'Plama. 
lMialflll'M', e5 de. octllil:r1"e de 1m. 
El General DirectQr de Personal, 
¡Ros E.,C¡¡>AfI¡.. 
12.913' . !Para oemrlr IIa. vMan1;e, de 
COlIDan.¡}:O;ute.caJpeilláln. anuooia,d·a :por 
Orde·n 11,t6OO'/22\1,/73, .d.e. f}f{ ,de, se.p4;iem-
'bre, ·de. c;las.e e, tiiJ() 0.0 , e<XiSltente ten 
el Ho&p.ital MUito.l' 4e. ¡Melilla, a pro-
pue.stO; de'l Yi.cario GeneoraJl 'castrense. 
y ,de. 'con10,mnid'u,tL "ClO·n ·}oOo !p1"ervllSw en 
e.la>rtfculJ.o .s.'3 'd'e'l R'egl!a.me.n;f;ooolbre 
pl'olvl$1ión 'die va.canroe.s\ se deS<tina al 
oomandante /Ca;pellán, ID. Fide.llde. la 
cal Be-mne1o ('007), -dlel lH>owital /Mili-
tar ,de ,seiVill a, 
'Mla:drId, 2J5 ide. o.ctl1lJ}re .dI~ [(.\),78. 
El General DirectQr de Personal, 
iRos JESPANA 
12.914 
A 'P·r:op<ueSlta .a,e! Vicari·o Ge-
ne.ra.I 'CaS1f;r¡e.nse, 'Y 'con al're¡gloaJl 'ar-
t:~cUilo 12, apmtad.o' 1)" ¡]¡e'l IConíVen~o· 
·entrCl 1a .Santa ,se.d!e Y' el Estad·Q 1(%'1-
pa11o~, ,roe 'fe,C:h.o. ¡y ·(Nl agos~o· Ide 1900 
y al'tiol1'~o 11 'de la. Oreen odIe, 1M die. 
ag.osto· i&e. ¡L958 '(D. 10. mE. 19'it)<, 5'e, 
éf¡e.g,tl:na. ·al.E:;le,l"Vic.i() fIDve,ntuu1. die la. 'l.'e,· 
lHmcio. Vlct1.l',fa. GUSlbllcfH51e d-e la. .6.~ íR~­
g16m M!UtM' .Il.! HU e cr<!l;()j¡(l, 11), J'elSlÚ'5. MIu· 
r.lo. G~ll~l{(J'ya ,(híntl:(l, ·¡le 10. IIHÓlC·t!<511S1I!lr:; 
m'lllll.(}, 'P'f'l'ttHl,erjlelltr~ Il. Ni (¡!t,l's, ·d'o \n~. 
(Iltlttl. ni'llm. 00·1, Inlmu\ll ,¡l!~:rl'tltnt't'1 d ll-
mll:t~ Ml IlN'ítnU,!H'.11otlil1el1 f1.lU\'l' ~:l.¡¡. llt.ü 
co.ns.ir'J¡(H'!l:ción ~lr o.l,fr1"!\Z, f1 1)1').(\los ·liQS 
Q.fcct,OR, ¡;'Og11l.J:l¡ ,aQ·li(~l·mln(t '0.1' !pÓ,í'l'o.il:'O' 
4." .!l·e:l clta>tl'o· Il.l'tJi(lul.o' 11. . 
'IJn. Ipl'eWe'I.\.t(,\ ,Q,r.elan 1,e.SlSI!'Ú ,(}omunll.· 
c¡¡,d'll ul'genllemeul'tc< ·P.O·l' ·ln. oitada Caja 
dIe, IH'e1c!1utu '0·, e·11' s·n. Ü'efelcto, 1;lOQ' la 
Zona ·d·e.1R:eclutrumiento 'Y' MoviLización 
28 >de octubre- de 1978 D. O. 111útq,. U7 
t 
corres.pon.d:ien!i¡;. 'd!ebiendo ser 'Pas-a.- o.i<lnali-d-au lO, cuatro d-e ¡propoirciona. porcion-alida.d: 10, tres de ;proporciona. 
';H}rtado lfara su ·destino.~ lidad 6 y cuatro de proporeionalt- lidad 6 y tl-es de- .propor~ionalidaj. ~). 
Madrid. 25<1.&ootoore die 11m.. dad 3). 
Det Estado Mayor d.e la Capitanía G~­
nera4 de Canarias 
• 
El General' Director de Personal. 
Ros EsP~A 
OFICINAS MILI~AR.~S 
Trienios' 
12.915 Con a.rreglo. a lo qua deter-
mina >Ella.mculo '16 d-e1 Real Decreto-
Ley 2-?'f1977, d-e 30 d.¡; marzo, artícu-
lo 8.0 , dOS) de la L-ey i¡78. de Presu. 
pU1<st.os Gooel'ales del Estado. y de-
más dis·pósicioes complem-entarias, 
¡previa. ,fiscalización !por la Inoorven-
ción Delega,cta, se conced-en los trI&-
\OIios l!lJCumulabIE.'s que se indican, al 
jefee y oficial.as de- OfiCinas Militares, 
Escala activa, 'qUe 00 re.lacion-an, 'con 
ll.Il1tigftedad y a .p,ercibir desde 1 de 
,noviembre ~e 1918, aexcepci6:o. del 
que se le .sefiala. distinta. techa. 
De la Dirección de AcCión SociaL 
Teniente D. josé Carrillo Cruz 
(uno de oproporoiGnaJidad lO y siet-a 
de. !proporoIonalidad 6). 
"DeL Patronato de Casas MiLitares 
Cwpitán D. Gregorio Martín deP&-
dro(2491), doce trieonios, (dos' dE; pro-
porCionalidad lO, ocno de. proporcio-
nalidad 6 y dos doe proporcionali-
dad 3). 
De la Acad.emia Au:ctlta1' Militar 
. .. 
Comanuante ,D. Luis Guianca. Abréu 
(561), ca,torce ;.trienios (doce. de pro-
.porcionaliiodad lO y dos de proporcio-
nalidad 6). 
De la SUbinspección de la 6," Región 
?J Gobierno Militar de Burgos 
,Teniente· D .. Ant0'1l10 iRuiz R u i E 
(3283). cin~o trie-nioo ¡(uno. doe propor-
cionalidad 10, dos de proporeio.nali-
da.ffi 6 y dos de. tpiI.1O':po.rcionalidad 3). 
Teni-ente D. Ale.jandro Galiana Ra. De .la S~binspec~~ón (],e la 7.- RefJ!ón 
mir&z (2658), ocho trie-nios (dos de /Y GobzBrno \ll1¡¡,lttar de Vallado~id 
proporcionalidad 10, C1nCO de propor- '" . 
ciónaJ.idad {) y uno de proporcioiIla4_Capitán D. Miguel CastrillQ L&pe.z" 
dad 3), (2155), >d.i~z trienios {tres ·de propar-
cio.naJiJ:lia¡(j¡ 10 'Y' sietE> doe- pr{)l>O'r~i(}na-
De la Fábrica NacionaL de Trubia li~a~ 6), 
T'E!'nie-nte D. Juan Barrado SáncMz 
(268S), ooho triMios ({los ds propor..¡ 
cionalidad 10, tres de ,proporcinalidAd 
6 y tres de ~r()!porC10nalldad 3). 
De Uz seccion die Movili:.aci6n d;.e la 
Subinspección de la 6." Begi.On Miu" 
, tar 
Del Gaoinete ele la Subsecretaría eleZ De~ polígOno de E.1lperíencias de Ca.. 
Ministerio lZe Defensa rabanc¡¡'e~ 
ICapitálll D. tEuge.nio Vf·ceill'te Sa1n!Z 
(~), doce triendo!! (tres. de .p,rOtpo.r. 
of,on-allidIQ.q ln, sie-te-. de ·proporc1o-na· 
lida,el i) y dos -de. p.rolJ'Oi1'oionalida.:'II SJ. 
,ca.p1tán D. José M-azo V.alle (2806), 
O'lloe- trienios (tres de proporc10nalf· 
dflld 10, cInco doe. ~roporc1onandad 6 
y tres da. ,pro-porcionaltda.d 3). 
T·en~&ntG D. Jua.n Pri'eto Montesinos 
(34(5) , cinco trienios (uno de :pl'o~br. 
cionaliodad 10, dos de- ¡propo.rcionali· 
dUd 6 Y dos. de .proporc!o-nalidad 3). 
DeZ Negociado de MoviltzacMn lnter-
mintstllriaZ de la sección de Mov'm .. 
zación dc la SUbinspección de Tropas 
y Servicios d.e la 6.« !Región Militar Del parque y Talleres /le Artmerfa /le 
De la Dtv~sión de Operaciones deZ Es- la 7.11.' Regtón MiLttar 
tado Mayor 'Ca,pftáln .n. Ber:nllibé Ferná,n.de.z J,ua.n (25'73), oruce trien.ios. {dos ode- pro~or· 
cio·nail4a-d: 10, ste.te- ,d:e ¡propóil"cion.aai. 
clta.CL 6 y 40l!¡. 'doe pro.po·r,c!o-nalj,d·tJ¡d 3). C8.lpitán D. Aure110 Mateos Iglesias (2615), ocho trIenios {dos de prOllor-
ctonalidad 10, cinco. de pro·porclona· 
lidoad·6 y uno de ¡prO[)orciollJ¡alidad 3). 
DeL Servicio Histórico Milita?' 
T&ni.ente D. Pablo Roodríg'uez Luqll'El 
(2980), si·ate: trienios (uno de. proopor-
cionalidad '10, cinco. de pl'oporcio·nali-
dud 6 y uno de opropo,rclonalddad 3). 
Da la Dtreccíón de Personal de la le· 
fatura Super'lor de Personal 
Oa,pitán D. Arse-nio S'L1.l!om6n Be-nito 
(2227), diez trl:e.niós (tr.es de !proporc1(). 
l!1alidad 10 y siete di:) ./proporcional1-
·da,.d, 6}. 
,Otro, D. Rafa"e.l P,av6n P.nieto (2508). 
nueve trienios (dos de pro-porcional1· 
dllid 10), s·ois dl> Ipro:1)o-rcion8.llidad 6 y 
uno dr.; .pro,porcionalid41td 3). 
De ta 1Hrecoión un lruW.stría U Mate. 
r~aZ 
'Oll.p1tán D. J/1¡CJinto MIJ,l't~n Martín 
(IMOS) , tCRc-z tl'1'ElniolS (tl\es da. lll'o·por. 
fJJ.onn.ll.dnlfl 10, CJinco· ·d!1< pl'O,po l'CJ! ()1H'J, .. 
1id.ud (\ y do-s d,) ¡pro.pol'oÍoXlfl.l1dad S). 
·Oa:pitán D. Manuel Alonso Garcfa 
.(2242). onceo trienios ·(tres de ¡propor-
ciOn8Jlidad 10, cLnco da. ¡propo.rclon.a.-
lidad 6 y tres ds. ,proporcionalidad a). 
¡Otro, D. AgusUn Martín ,de Juan 
(2312), doce trienios tres doe propor-
cionalidad 10, oinco de. pl'o<porcionali. 
dad 6 y cuatro de (pil'oporcio.n.ali-
dad 3). 
Del Gobterno :Militar de ,Córdoba 
IC8Jpdtán ID. \Rllifae.l cL6,Rez .Asvaloo 
(24().J,), nue've trie-nio,& l(1trs'S ,de· propor-
ciCl'nalidad 10, 'Cinco de- Ipr<l;poTlcloni!)¡li· 
dad 16 'y uno ,d,e ;Pl'Olpol.'lcion.ali·d.ll!d. 3). 
DeL Estado Mayor de za Capitanía Ge-
neral de la 2." Región Militar Del GObierno Militar tLeCartagtma 
'l'e.niente D. Ang·e.l Panco!l."bo Huer~ 
nas '(8247). siete trien~os (uno de pro-
pOl'cionalidllid. 10. cuatro de- ¡propor-
oionll.11d8id. 6 y ·dos de propo.rcionali-
dad 3). 
Tenienta iD. ¡J'ummtino' lSáue<11e:z. Ro~ 
dltiguez. '(l3!tz5), c1nco, .j¡r1~n.10g, (uno ,doe 
pro>p·orcionL1.llida:d lO, ,d.a.$ d<e. proporo 
cio·nu.l1·dild .() ./y 4o·s' ,dia. pl'oporci'Üuaíli-
00d 3J. . . 
De~ EstalZo Mrxyor IZo la Capitanía Ge- De La Zona IZelleclutamiento 1J Uovi. 
nIJ1'aL de la 6." llegMn Militar • lizac'lón núm. 111 
,Cllip1t¡í¡n D. Teodoro Portugal ;rua-
r.r6a (2100), do.cs trienios (cuat,ro de, 
~l'opo'l:'cional:il{1a-d 10, seis d·e, lPra'po!l."· 
cionalidud, () y dos ,de propO.l1ciona,u· 
dad 3). 
Tll.nicntll D.FOli[lso. (lo la Fuen:tG 
r,'tH't1to (2,/ID7l. A:lot(~ trlQ.l'tj os (dOS da 
¡wo!lorcl'H1ol.tllt<.lad 10, tl't>s (l-e ¡propor-
cl.(NUíli!lu~l (l y dOí! do. !prolPol'·clonOJi. 
dUd a). 
Cápitá,.n. ID. FM.·sol FerllIál1tde:z MOn'ca.l-
villa· '(24f25),d'oc(lo trieMos (irt"S: de lP:r.Q'~ 
pOl"cionru1tdu.d 10, l!l11lt¡¡¡· do pJ.1o!D()ro~o· 
wl.1MIl.oCl '¡¡Y' diOs ,de. pro,pt(J¡l"cionaU-
dU!d 3,). 
()tro, ID. Jo.sl1ÍSi ¡Q·onzó.}~,z ,MkJ1'altlll 
(1WlO) , óclho td.e,ni,o,s, '('d>01Ji d¡,;propo;r. 
oitmalidlo.d 110, ,oI;n·co ,de ,pro1p.ol'C!On.a.. 
J.:tda·d. 6 Y' un.o, diu P\t'()!pi(JvCllonMI,u,a,d! 3t). 
Da ~a Zona de lllJcZu,tarni(mto 1J !M.ovi· 
ne~ CO'/Mejo SU2lrllmo de lusticia Mi. nct 'E8UUtO Mayor ,d'e ta Capitanfa Ge. Uzación n'1lm. 7'f 
titar nera' de la 9.'" Región Mitizar l'e.niente. D. Za;C'a;l'ía;s dlel ,$o[ar Se.;n¡.. 
Capitán D. ;r·uan oCa.tias Garc!·a, Teniente. D. Antonio Pereja Ga.nzá. taoS< (34816), tre'c,e trie'nio\Si '(umo 4e. p7"0" , 
(2482), ·onceo trie.niOB '(.tr.e,s . de. pro!por- lez '(34a:t},s.1erte tr:Letnlós (umo d-e. ¡pro- ·porcionaU<d:ad. (iO I'f ,diQ{l& de <p¡ro~lo. 
no.Jjdatd 6), .¡Jan .antigü.e,f1a,\ii de 5 d~ o.c-
tubire. de 1978. 
28 de octubre- de 1978 
De.~ Servicio Histórico 'l)lilitar 
,Don. ¡Oel>6Stino ¡Plaza Rivera {2428). 
'1)e 1.a Pagad:una Militar de Haberes cinco trienios (tres de 'P'l'aporeioól1aJi-
,de SemUa a,ad 6 y dos. d.e. !propo.reionaUda.d 3). 
capitán 11). Rafael oaballero Rulz 
~), once trienio'S I(ltres d,(> prO!PO'l'-
aionalidad 10, seis de .pl'o>po.rcionaLi-
!loo 6 y dos de.' proporeion8llidad 3}'. 
De la Pagad'lf,na Militar de Haberes 
de Valladolid 
T~.nien.te ;no J'O'Sé iHernán!d.¡¡,zt Caíb&-
zas> (3ID&). 'Cinco "trienios (Uino- ,d.e Il'ro-
poorci<malidoad lO, ,dos de proporei{ma.-
li-d:ad 6 ¡y dQS de ;propo-rciOonaUdad 3). 
DeL Patronato de Gasas Militares 
\Do.n JU'a!Il Cano· Carrillo '(232'5i), cm-
co trienios> (tres de;proporcio-na.lidad 
6 'y .dos. d.e pr.¡yporcionalidJ&d 3). 
De la A.cademia ,General Militar 
lI)o-n: Arutonio, Jordán Pascual (~). 
ci.noo,trle.nios. {tro\!s de proporcionali-
dad 6 y JiOOl de ipropo~ioua1ioo.d 3). 
. . 
De ,la Jefat7J:ta. de Ingenieros de la 7.'" 
De la Pu,yaduna Militar 41> 'Haberes ,'~ Región Afilitar 
4e Tenerife 
Te.ni.e.nte. -D. FranoOiSGo ,F.ernám.dez 
!Uvas (2664}. ocho trienios: {dos d.e 
pro.po-:reiona.lidad 10, >cínICO d.¡¡, propor-
cionalidad 6 y: UOO ·de ¡propo.reioillaiLi-
d:OO 3). . 
Del Depósito 11 ,servicios de Intenaen· 
!D0'll Leamodlro lRoo:r1g¡ue.z; -d:e Torra 
(~5). cinoo trienios ·(tres d;S iJoropor-
cionalidad a 'Y doo de !proporoio.nali-
dado- 3): 
De La ZIY./'Ul de Reclutamiento 11 M(¡m~ 
lizaci6n núm. '1q, 
• cia de San Sebastián lDOtn lRamón Gálvez Apewdor (2400). 
cinco trie.nÍO'S' (tres de prop(}r.ciona.li. 
Tenie-nte ID. SalNadOl' !M<lreaw Sá.n* "da.d.6 'Yoos. 4epl'op(},l'cl00.alid~d 3). 
mez (~). siete.t.rlen.ios! (dOSld-e .111'.0-
po.re!onalidad 10, 'Cuatro ·de \pl'Opo·:reio. De la Zona de Reclutamiento 11 Mem· 
n'a1itl!ad: .6 y una. .d:e. '.11ropol'c1owi· ' Z~zaci6n núm. 15 , 
4a·a. 3). . 
Don Pedro· Garc.1a M>o,ull'B.I {~), 
De la olntervención de lal1 Servicios cinco tl"len1og. (tres de propol"ci{).nal1-
de Cádiz dad. 6 W .do.s.d:e .pr<lpollcionalidad 5). 
Ca¡pitán iD. dV!{1.nueiJ¡ Tooón Barea 
(2!lOO), dO'ce. trleni'OSI I(tres dI> propo·r-
cl<l:,na,Udad '10, >cinco de. proporciona. 
J¡idad 6 Y <lua'bro .doé p-rotpo\t'cional.i. 
(I,Mil S). . 
Ma!lJrid, 17 de- ootu'¡n"e. de 100'8. 
El General Director de Personal, 
IRos ·ESPAflA • 
12.916 Oon arreglo ·a [o' que. ,dete.r· 
De la Jefatura, de A.Zmacenes y Paga· 
aurta de los Servicios de Intendencia 
de Ld 2 .... Región Militar 
ll)OlI1 iFranciSlCo fP ein a,dl() A'l1otlJúj al' 
(~h ·cinoo trie,nio'" ,(tres de- llrop.or. 
cio·na.lidad {; 'Y' dos; ,doe pr()!p,or.cionaili· 
íLOO 3). 
De la IntervencMn de los Sérvicio8 
ae León 
ll)O'l1. Soantia:go ,Codesal MrurtJín(e!J.11). 
cin-co' trienioos (tres die prop,o'l'cionali-
da,d>6 y ,d,olSo ,lie, proporcio,nalidoM 3). 
iMlwM;, 17 ,die. ,o·c'ÚU!bre. de. '197J8. 
53? 
tari'aS, pl1e,via !fiscali21a'Oiólli por l~ [Jit-
tervención Delegada, :se -QOneeden 1.00 
trie,nios a"cumu1aJ)les que se- i.rudi'CaJIL 
y. en la prooporeion.aUda.d selialad,¡¡¡ a, 
l:as taquime.canó,graiaSo de la 4." Sec-
ción .del tC,A.S.E. que '3. .¡JontinuacióDl 
se· relacionan con arutig(iedad y -e;fe~ 
tos económicos que \8, ca.ita una se 1+ 
sefiai!a: 
lDoña .M8Il'ía Garcfa Swiu., de lJ& Fía- . 
calla Juri4ioo Militar de ;mi." RegiÓ!ll. 
,MUdt.ar, ea.torce. trienips con antigü<e-
dad -de 7 d.¡¡, oetoore de 1978 y a per-
cillir ·desde 1 4e. no.viembr~· ,Ile '1978, 
pro;por.c.io.nalida,d '6. 
'Dofia¡ Merce4eSl Fe-rn:áJudez Vill'3..oo-r-
tu., detl COIlS€-jo Superior GeogrMiOOl, 
C31tÜ'Yce- trienios, eoo antigüe.dad y & 
percibir llesíLe, ;1 de ootOOre. 4e. 1978., 
proporeion'8lidJa.d! 6. 
lI}{}üa ll\ofatilld<e- "<\lvarez. Terue!, del 
Estado. Ma¡yor -de .la Capitanía Gene-
ral d~ 1'3. 4." Región Militar" ca,toro& 
triertios con antigüedad .de 7 00 octu-
bre d<e 1978. y a percibir desde 1 d .. 
noovieomibre d: e. 1m. .Pl'O!POil"éil()nalt-
diltd 6. 
fM¡adl'id~ \111 .d:e >dCtUbre. .de 11978. 
El General DIrector de PersoruM, 
iRos ESPAAA .". 
Cuerpos Generales 
DlllItinOlll 
19..918 
,D-eRcuerd<J <lon ias dtsp.o&!,. 
ciones tl'a.n'S,itorias< prim'8ra y <lua!"ttl. 
de.1 'R-ea.l IDoe.creto-Ley ,2're3tn, ,de 2 tll\ll 
novie.mIb!ie, pas-a aoopIado R la. :J)i·re'6-
clón 480 Semcios Generares .reel Ejér-
cito· el funcionario icivIl d,e-l CutlIr'P. 
General Auxiliar al servicio ds la A& 
min1!\1traci6n /Mil1$",r, 1]), luan RRm~ 
Cárdenas, dos la. Comisión' die Contnlt-
taclón ,del Ejéooito. 
Di·cho· a>co·ptlallUiento, S'e. oon'l'i.del'llWt 
deSoCLe, e:l 214 de O'ctulJl'IS die 1m. 
·Ma·drf..d, 25 deoo,ctuhre .doe- 1Q:7S. 
El General Director <le PersoUAl1. 
!ROS ESPARA ' 
~ 
--------__ .I •••• ~ •• I .. ---------. m!n~ el artícul<l' 16 del Re.aL Dli-cre· 
to .Lery ~,77. de SO de. m8lrzo, mícu-
11() 8.°, dos, de la Ley 1/78 4e PreS!Il-
puestos .Ge.ne.ra.1es ,d,eiLEstadJo y d!8málS 
<ti Slp·c>s,tcioneSt !(l(}mpil,eanentariaS', P'l'e:. 
vía ti'oolJ¡l1zación ipo'!' ,J¡alnterven.ci6.n 
DeJoe,gad.a, Soe 'CQ.n.ce.den. loQ'SI tráe.nioiS 
Muanula,bles que, &e in,dican, ,a l'Os 
ayuda;ntes· de O,f~cln'alSl MilitareS! qu,e 
a. 'Conti'nulld6n :se· retacionan, >co,n an-
tlgMdad y Si percihir 4e.s+de, 1 ,die. ·no-
vlearllbl'e .eLe llll78. 
El General Director de Personal, , 
Ros IESPAflA 
J~FATURA SUP~RIOR DS 
APOYO LOGISTlCO 
De La Subucretrvrta de :De'fensfJJ 
lJ)o'n M1g.ue.l IMlQntetOSl 'B i ib llan· e 
(2\jIOO). ,cin,co :brie-nio'$1 ,(t!l'(l!So ,él!t'J 'p'!lo1p<lr-
'oi'onruUr1n.di G 'y diQISl de pro'P,o,roitWJ1:l· 
d!.\Jdl 3). 
Veta JJtrección se Ense1'tanza (te Za 
lefattcra Suporior de Personal, 
lD.on Manuel tAJliba lMutlio,z '(2513), 
aineo' trienios tre,s' .roe. !p,rop.ul"Cio.naJ.i-
. dJaldJ ., Y lflOO' rué> Pl'Op,o'r'lcio:n.ali>dla-dl 3). 
FUNCIONARIOS CIVIILES 
DE LA ADMINISTRACION 
MILITAR 
C. A. S. E. 4.'" Sección 
TrlemOfl 
12.917 \Con arre g.~o al a'l'tículiO lB 
de,1 R>e,al Deoerllíto' íL&y ,fJfl!77, d.€- Sí) de 
marzo, al''iiicull·o' 8.°, doS', ·eLe la Le~ 1/"16 
die. ' iPretl'1.1lpu:esOOIS' Get¡.srales (Leil, Es.ta-
dQ y ·eLemá$ diSlpolSlicio.neSl .cOlm!PiLeme.n-
Ponencia Gener~1 
de . Vestuario y Equipo 
UNIFORMIDAD, 
12.919 
ICreu,e16n del 'paead(}.I' sujAl!\.-
aorobata. 
Para.u,so <le gsnsra1ss. j,&fea<, otti· 
,olales, suboiti,cialea y 1lrOlpa, e,e. iCr~ 
el pa.s8!dor sujeta-col'bata que. s,e. d{lll· 
cribe a <lonttnuación: .~ 
538 '28 >de oct,ullr\ll de 19'18 D. O. ll1úm •. ~"7 
---------------------------:-----'-----_.,------
'l.-Descripción 
;Está. ífaibrica,do con una barra me. 
. tú.li:oo. de 3,5 mm. ,de anchura y 1,4 
mm. de gr.ueso. que :forma una ,pinza 
mediante doblez, .da manera que la. 
parta de J:>arra que debe, queda¡' al 
ei.'rteriol', tenga 1111a l-ongitud de 6b mi-
límetros. . . 
'El lazo !formado ;PÜ'1' la dobleoz d.elbe 
quedar .con una a.ltura da 2{} mm. jun· 
tándose la parte -da ba¡'ra que queda 
Cruz de Santiago esmaltada elb roj<o'. 
La unión del .oitado emblema se efec,.. 
túa. encajando la. barra ·e'n 'llll canal, 
fOl1lnado 11'01' dos ne.rvios que J.leva. 
el emblema por su .env-és, y.e.no.o ,sal-
dada. esta ¡parte. 
2.-lIfateriales que inter'vi.enen ft'll la 
fabricación, con expresión de sus c~ 
racterísticas técn§.cas 
interior a la exterior, ·rematando su 2.E1.-Primera. materia: ,Cuzín 65 pa-
punta con dos {iO'bl-ecoo eIl forma d61 ra el pasado!' y simi.lor 9-10 para ~l 
S para iaciJitar ,la introdución de la .emblema, ambas pantes dorooa& a 
corbata., .' . fuego. . 
'Para -e:vitar eJe dooplazamiento del El ipasadOO' sujeta~éoTData será &U-
pasador la b:lrra intelU).a, en sU zona ministradQ nrevio pago de ~u 1IIllpo-r-
da contooto eon .la externa, lle-va una. to ,por J.os S~rvi.cios -de Intendencia a 
serie de ranuras de 0;2 mm. dec prO- ,generales, jar;;s, rnficiales y suboficia.-
fundidad. .. les, 
'Centra<lo .en la. barra externa va 'Madrid, 2li de octubre de 1976. 
ea €iI1l:bJ.ema del 'Ejéroito, de. 15 mm. de 
anc1mra. y 2{} IDlJll. de altura. eon la... GUTIÉB.B.EZ MELLADO 
PASADOR SUJETA-CORBATA 
A 
-Í-~~~~~~-L 
JI fn " par',& ¡,. 
iJIIIIIIIJ]JlIIIIIIl J 
SECCION Á·B 
12:020 
,CocJISlidlel'fUllttO 10s ,estud i ,o 'S' 
t'l'w}l7JO"doSl ,por el ¡Centro, T:C)Ic.t1i'c.Q .(1:0 
1 u t.e.n~hm(\h1. ,y" la prOlprnGS1ta de la. Po-
Hencin. d,e Vestuario ,Q,eneml y E'\[\11-
1)0, ¡H' nll1"\Hlf)tL lo, sigtüente mo·dlfil::).-
.¡¡1ÓIl í{m ,e.lIReglamellto d'(1· 'Unf.fó·rmMud 
pal',(), ,a,1 'EJón:lto, apl'obtt.¡lo por, nem''il'-
'&0 dú· 2~ de, en.ero de. 'i~4:l '(il), ,O.m't-
mol'ro IZ4)tl 
l~Alnfl'lll m,··,I!~AlP!I'l~t1[JO if 
. n (i{lia ""'l."~·Gltan.tell 
1\·) B'l:rirwo~ id'e' ·(lntw!tllla ¡(U. G.). 
he) lBl'll.n,coA! ~l'e, 'g!\lllHrz:a(U. IG.). 
c') II}Q, 'piel, >OOloQ·l' wveQlnml1 I(U. G.), 
11 .. ) ,ml1I1CO¡;', ,dll~ nlY'}o~~ I(U. 'G.0. 
el 'Blan·cos, 1{i(ll.iLana. ¡(E. S.). 
r.) 'Ca'qui, ·rle 'laTIla I(U. !G.). 
Escala 1:1 
If.AHÍ! gucLnte::;.&) ryo f) te.rullrán :taSo ·ca-
racterística·s de la .esped:ficaci@ NM 
(¡--1049 EA. con Ja. modifioaoión deCL 
eolol'seiflfl'1ado ''1 de. Iquee!J dleido ind.i-
!le lle!VIJ:I'(L ablel't,asu eo&turo.. inte.l'n,¡,l" 
f[H~rmmd,o \l!lh (Jljttl ,d,(>. t {~m. de ill1:tr6, a 
III autllol'a Idlo, lo. 5Iegund!a !·alange; los 
p,xtl't'nlo¡,¡> d,pl o~lí.l irán tlemata.d:o'l'l I(J;OOC~ 
jU~l't.~ lWp,[c\l11ll. 
m1 l'(!,who dlf'o 'la l'le'g'lu. IH1' aur,t'a mo,úi~i. 
(',filr,}Úll. 
'Matl'l'I¡¡, ;M, 'lle, ,O(',tU,]}I'(¡\ dI) 1,1)1(8. 
(llJTI~l\l'UW, MJ.1J,ADO 
12.921 
¡Cambiad,!} d!enOlí'll,:Lna:o,ión, ¡liad 
distintivo, de, Ip'ennanenoia del .BMa. 
l1ó,n d·e, <l1n¡fánteriade·l 1M1nlslj¡~rio de\!. 
Ejér1cito, por Iell. de d'istintivcO de, 'p,eit''' 
ma.n.eneia '!le la tAigl'uP'ación de Tro- . 
pas ,üel 'Cuartel Genceral del Ejército. 
Cl'ea,doel ,dis'tinti'Vo ,da perman{!onl" 
Día lIlal,Batallón da ·IIlifanwl'ia ,d.eJJ !Mi-
nisterio del Sjéroito 'por 'Ol"o.en de 00 
qle jUlio <1& 1001 ,(D. O. núm. 176l~ 'Se 
modifica la denominación .antigua :por 
la 4e AgrupaCión de Tr{)lpas doel Cuail'-
tel ,General 'dI"'L 'Eljéreit{), ,oreadu. '{)or 
Oroen ·de ~ de ,d,iciennibre ,de 1~77 ,{DIA· 
RIO OFICIAL núm. 2W} €-n .0.1.00.0 distin'-
tiv·o. . 
el\. .efectos de· su concesión, será 
computable .el ti.e.m'Po? permanecido 
con destino 'en la Unidad 'Con sus .an-
teriores d:6Inominaeiones. 
~fadrid:, '24 de QctuIDre dJe. 1978. 
GmIÉB.B.EZ 'MELLADO 
Direcdéa . de A.poy. al 
. - Persoaal 
Concurso hípico de saltos de 
obstáculos 
12.922 Vista la. instancia. del Presi. 
-dente ·de la. Federación Hí,pica E&pa-
:I101a., ·en que linteresa. se a.uta.rleo a. 
los jefes y oficiales d·e 'nuestro Ejér-
cito pa.ra. tomar parte en ·el Concurso 
de Doma de I'ategoría. «,e., qUEH!e ce-
lebrará ~ll Las insta.la.(}ionee d'& la. Uni-
dad <te Equi.taci6-n y R.emonta. ,di:> esta 
:pla.za, durante los días 3, 4y 15 dal: 
próximoQ mes de nov1ellllbro, he. re-
Su(!'1to 4lCÜfHlel' a 10 s.o.ucit8!do, a.utori·' 
zando a· los ló'tes y OIttcia.Les- ,de nues-
tro Ejército que lo des.een y s.e en· 
·cuentren en c.ondiciones de toma'!' 
parta en el mismo, teniendo en cuen. 
ta. 10 que ,d1s>ponen iLoQs ,artículo-s 2a y 
24de.l Re,gla¡p:l:ento aproba.do J)'01" 
O. C.de 27 de. agosto de. 1948 
(D. O. núm. 202), y sin que eSlta au-
t01'1z0.016n de .de-l'ecllo· a los inte·r.e-
sa.dos al peralbo de dietas ni emolu-
.mento a1gul1o de ·aanooteX' extraordina-
rio, e'featuando ,el viaje ·el :pGns.ona1 y 
.ganado POl' ~uenta. ·de.1Es·ta·do. 
(Madrid, 25 deacttilire ,de- 1978. 
GtJTIÉllREZ Mm,UDo 
__ --______ ...... ~ •••• i .. ____ ----
DIRECCION DE S~RVICIOJ 
GENERA.LES 
VAIUlAS ARMAS 
Distintivos 
D. ,0, núm. 247 
'H ~,¡¡. mUl'Z{) (,D. O. ll'ÚJll. 73), Y d:e, cell-
fOllmidad {Ion ,la ,OIiden ,d,e ~ d.e juniQ 
.de, lV1f1(iJ). O. '1l·Úill. 1168), .se. lOon.ced;e 
ei uoo !p'e-mn13.n~nt.e .fra.l dis.tintivo d.e. 
.Es:tatlo M'ayo'!' Ceont.ralaJ ],}&rsonal que 
,a contlnua'Ción se- J'elactona: 
{Jomandantede ¡:Intende.ncia, 1F.tBica}a 
a.ctiva,ID. >Gal'::''Üs Vallv-ar.fre 'Ro,dao, 
.con >de.sUUfr >$U .el 'Cuarto Militar >tt<e: 
1a .casa tre :S. '!\:l. ,el iREl'Y. 
'i\fooci'li', ~ de. {)ctu!J)re lde 1978. 
Gt.'TIÉRruiz ';',.IELLA~O 
Infervendón Gene~al 
, . 
del Ejérfito 
VARIIAS AíRMAS 
Pl'emios de permanencia 
y sneldos 
12.924 
Con arreglo. l1 lo dir:.puesto 
,'u tll IU.rtículo cuarto y .en '&1 l'bllartn.-
.00 'tres dl)l' a.rtículo tercel'o, ;respecti· 
vamoente, del Decreto 329/1967, de. 23 
d~ febr>e-ro(D, O. núm. 51), y eu ropli-
cación d!'t los !lrtículos segundo' y 
te.rcel'O de [él, Ley 29/1974, de M 
de juUo{D. O. núm. 167), del artícu-
Lo .(Ueci~il:l de la. I&Y' 47/1975, de 
.00 de di.ru:embre '~D. O. núnn. 5), y <lel 
artícu.lG ,(Ue<Clftúfg de 1a Ley 3fl/:191706, 
da 3() de dilli&mbl',e (D. D. núm, o), && 
((oncede a 3!a$ clast:; de tro;Pa qtli& a 
tlontinuación. se. Il"elooiona11, los p;re. 
mios di?J ,p~rmaneno1a y los su.eJdos 
'que lpa.ra ,cada uno se. indican y que 
percibirán ,a. Ip,artir de' la fech-a. IIPi¡¡' 
,se seilala en cada eo.,so. 
v('t n~{Jimiento Mimto de Ingenieros 
de Canarias 
VIl ,pr.emio {le 'perm.rvnencia y &ue.Mo 
d.~ 4,275 ,pe.setas men"uwles a ¡partir de. 
1 de mayo de :1976! 
Ca.bo prime.l'o Ag'Ustin Ruiz León 
Det Instituto PotítBcníeo ntlm. 1 dat 
Elército de Tierra 
Un 1Jl'e-mlo de :oermnm((lcl¡a. a. ;par· 
tl,l' ,d'el, d,(} ootubre de 1977: 
Cabo 'lll'!mrwa, Tomá¡; l~Odr!guez 
Abroutes. 
.atro, llenito VMo,l iRella. 
MOOt'ld. 17 {l,r,. otlt.nbr·(\ (1,0 197&, 
12.925 
CiO.n 'ltX',f(lgl () 11 1'0 di6Ipue¡¡.to 
(\011 ·el llirtrcu10 CU3J'tO y ,,,11') ell,l,I!1,Q,ttll. 
¡lo dos del 'n.r1.!culo, t~rcero, :respecf,j,· 
vame.nte. del na'creta 329/1967¡ ,die, 23 
da f()¡brel'o (D, O. núm. 5((,), y en 
H'plicll.,oión d~ los io.rti.culos se·gundo 
y tel.\cel'O, de' la. Ley 2e¡'1Si(4,d'" 24: 
de jilli,o (D, Ó. núm. ;1(7), del articu-
lo dieciséis de la Ley lJ,7/1975 , de SO 
d~ diciembre (D. 'O. mimo 5). y del 
articulo dieciséis d€! la Ley 38/197&, 
de 30 de dic~'embre. (D., O. núm:'(),), se 
concooe a. las ruases me- t.l'opa que a 
continuación . s-e. relacionan, los pre. 
mios ~de pe.:manencill1 y los s1!eldQs 
que .pare. cada uno se i-ndiQ,an y qu-e. 
percibirán 1:1 .partir de la fecha que 
,s¡", s-e-ilala en cada caso. 
!erci,o Gran Capitán, 1 de La Legión 
Sueldo de 1.391 pése-tas mensuares, 
a l])art.i1' de 1 de sep'tiembl'e d-e. 1977: 
Callo ,Lauerano Díaz Aguilar. . 
Del Tercio' Duque de Atbu., II de La 
Legión' 
Sueldó de 3.477 ,pesetas mensuales, 
a partir de 1 de IllIarzo de 1977. 
:Cabo .primero Entique. Foernández 
Delgado. 
Tres i[memios doe. tJ)erman.a.ncia a par~ 
tir d 9 i1 de- septiembre d.e 19'17; 
.cabo ¡prime,ro :r u ·a n M. Rubio 
Cuervo. 
Suekl:f) de 1.140 ~e.setas memsue.l~9. 
o. :pD.l't.ir de. 1 de. oopUembre d.e 1976 
Y' sueldo de ;t..801 .pesetas me.nsuales. 
lt partir >de 1 de ene.ro de. 19'17: . 
Legio'flollrio 'Pedro, Sánchez Lótlez. 
D(l~ Tercio Don luan de Austria, XII 
de la Legtón 
SueldO- <le. 1.891 ,pese·tas meolls.uales, 
a .partir de 1 de mayo d'e 1977: 
539 
dii:cho, 'P')azo, 'Ü 'Rl1ile si le COl'l"e'SlpiOn-
dlie>l··u; ;d&&'tinode 'Ctul:~cruiel' cadáJcter. 
'M'l);¡}1'id, lM de IQctubre Qoe. 19-78. 
• GUTIÉRREZ MELLADO 
Distintivos 
12.921 
!Por .reunk las ,oon1dilCiones 
-ruetemnUHI:da.s.: ,en 'la IOrrd!!in ,de 00 die 
junio ,(fe 1mU (D. O. núm. ;j,i)3), SlecoD.~ 
cedre -el distintiv'Ü '0:& permaI1enci3. .an; 
las Un':Üa>wes de ,la Agruopación de, 
Tráfioc{} de- a,¡¡, IGuaI'dia !Civil 'Y adición 
die ibarras al mismo, a. 'lo0S' j€ofes y ()¡fi-
cia:les!'l:e. ,dicho rCUeIíp4) que ·a: conti-
nuaüión E'& reilia-cionan': 
Distintivo 
-Ga:pítán iD. Fran.üsICo IGal!)e,lla Ma~ 
roto ~26.4tW,7ro). ,d,islpmábl'9 len 'la 2." 
Zona '¡S'evilla) . 
.otro, ID. l' 1} a.q 11 í n. BQ.l'l'ell Vives 
(18.879.0:15), ,dislponible e.n. la 3." Zona, 
(Val!e-nciaj . 
,Otro, ID. iM'anu.eJ. Feir.1'8iI1o L.'OiSia.¡JJi!. 
(33.i23.2.476), diEiJ.)Onilljle 'en I}a 6." Zo-
na ~Le.6n). 
Otro, D. Jo()s(¡ lGimé'nelZ-lRejy'na lROOlI'li.-
gue.z (00.030.483), dis.ponible en ,1l\ 2.& 
Zona (oS'e,villa.). 
Teni.,ente- ID, IJ.¡¡.S\1, INIDvarro !Beilmon;ua. 
{ft.~2'¡.l~)I, dlel 1$1.lIOOooto1' ,dJe, '01"100'0. 
,00tlI0-, D. CrlS'bóíJ)al Santall¡(]¡¡iéu Fe-
rrel' {41.~.431h d'e'l SUlbS'edor d-e. Gra..-
nadlll.. 
'Útt'O, ;D. Antonio. !ParriUaBali'ión 
(2!t.3.3G5), ,dJe.1 SuiJsector Ó€;l Jaén, . 
Le.gio-nario jesús Mufioz Nav.a,r.ro. . 
Otro, (hoy licenciado), An<lrés. Moli- .4.dición ,de 1Lna. barra C/¡zut (t tres det 
na, Diaz. mi.~mo coLor y tres barras dora4as 
Sueldo >C1e. 1391 [loe.5,etas mensuales a 
!partir <de,l <loe octubre de 1977: 
úeglonoar,io Jaime Pér€z Jiménez. 
Madrid, 17 de- octul)re de- 1!J78. 
GUTIÉBREZ MELLADO 
------------.... ·.~ •• II .. -----------
DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
'Agregaciones 
1'2.926 s·~ '!l,"'orr,oga por llnplamo de 
tl'~l> ID(l;;¡ei\<, ti, v'ul'tlr d'e1 dia, ,ro d'() O,C)· 
t1tlJl1e ,dl(J,W'1'S, fa 11'!'Ili,~,glJll\jóll 11 Iltí. 2," 
7,OlHl ,(l\~ la ChlumUIl ,Cl vU ;(,~\'rvmn,), 
(lu'e ~f! :inf> ,r,OlIR).~\11I,11:l 1JtW Ord,e-n {l'rl 
lZO ,(\,,,. {1,I]}dl odie. 1!)78J I(:D'. ,o, nüm. oo.),. el 
'NH'OJ!l['1 ,¡j,,,[ ¡(j'j,lwPo ·rJ.l' tVHewt.1uo 'di'; ,o\,t'· 
mIL ,() C\W'l.'!)IO» lare ,r,UciLlfl ·Cue,l.'po, don 
V'NU¡'\11S'ClO ;A¡~l1(1!;'!i. IRn~nofl. ('1,9'.362,8717), 
(l~ ,(l!Slp,o,nl.ble, 'Y'agl"€>B'n:&o o'u :.ta, 'ex-
IH'eil'llod.Q. ZOl1a, 
ml ,c-ell'e 'e~1t '1"1l'tn. ng'l'ega,ción se 'p!J:'lO· 
ducirá o.u.tomátÍ'Clame.nte,aJ: CruDO, ,de 
que c<J,n et (Ustintivo poseen 
Teni\}nte col'on-e.l D. ¡Lorenzo Ho,rti-
güela H{}¡rtigüe.l1a. ¡(91l9'~f, P. M. lÁig1'u-
paclón. iMaJd<r¡'cl.'. 
Capitán ;D. iPabJ.o Míel:go Montel'O 
(·1.316.809), del SUb'&ootor de Sevilla. 
Otro', ID. duan J(J.o() r dí LU Q. 1M u 11. i '2l 
{8,32;3.510}, 'd!el lSuJbseICtor de ICaSlteHón. 
,UUc1ón de una barra; azul a MS die~ 
mí,smo rotor 11 t1'es barras doradalS 
que con e~ (1.i,~tintivo poseen 
Cal)}iMn 'D. tMif,"Ue,l noooa lAiltC'anta-
1'i1'1l1; (107.002.8(11), P. (M, ,.~gl.'1l'Pa'ción 
Mad¡yld. 
()~l'O, ID. V¡'centle Gal'cia de' 'la. T,o~ 
l'l"e. (10,,~SO,'m'&), lcuel S u l!) SI e, e 'ti o l' ,d,€< 
OVie.r!,o. 
·otro, ID, ,r},M'l"o S,erra,no, Sai2J 
(11.018.iYi'11)1, d!iSlp'onllJ;1e, e,n, ~a 2,& Z·ona; 
(Sevll1a). 
l''NIÍ'ent¡; In. ILiIHJ.l'ido' l¡'ermínd:e'Z Oo. 
111'\01150 (07S.S\I1h Idli¡¡p,Ol1ihille M), 111.2,1\ Z'o- ' 
na 1(8,¡¡.vmn). 
'o'¡'¡'o, :1). m(),!~Í'i.io lM'i1.M,os,G:IOruz:á,.1!~.7J 
(1I1ll!ll4.310}¡ VII StdCH' dílBlUYOIS. 
A"dil'Mn (ú· U1/a; ¡¡Iu'fa ana (1J otr(JJ <Mt 
rntstno ('olOr 1/ trell b,a;rraR .dora~l,a.s 
¡¡Uf (Jan {lit (U,~ttnUvo' po>$<,eo?J" 
'Cu'p'ttán< ID, IR'DJU'li6n IG>8.,refa lG-a,rlO18,' 
'2.')t61,rJ.1S¡I, Ideo la A1gl'~lPlit()ión, I(l,'e íJ)e'$I-
tino's fMia4rM/), 
5ID ' 
Tenilent& íD. FranciSICo !MoT'en'O Hi· 
ila'),g·o (2~.I)5~.800)\c diSlponiJ:¡.lo& -e>n la. 1." 
Zona {Madrid). 
{)tro. ID. l!fi3rtin ,Martí::ru A r r i lb. a s 
{3.365.62!1), :P. J\i. Agru'Pl1-ción l1>1a.dri>d. 
Otra, D. J TI a"l} E Slp·e.j /} B'l'a ha 
(21.~.819), d~l Subseclor ,de Mad!rid. 
Otro, D. S-ebastián Diaz González 
.5.7i16.578l. del Soo5'OOto.r ·doeBarcEr 
lona. . 
Oir<>, D. J oSLé ~1\J'Va:t:ez A iI. v'a l' -e> z 
(7.276.007), @l S u ti) s B-'G ~or d" Paro.-
pl()na:. ' 
OT;ro-, D. Franci'Slco FructuoSQ- 1ge.l-
roo '(19.'i6'S.545), .roe .1¡a, f?á2 ;(:{)manllan-
'Cia (Huellva.). 
.. 
Ad.iciÓn . de ¡a, Barra azul a tres ba-
Tras doradas, .que con el. dist.intivo 
'jNJ!Seen 
Capitán D. ,Francisco. Emiqu& Flo-
res· (35.174.715}, del S u!lJ; s e Ié t () r dlS 
Orensle. 
Teniente D. IA,ntonio IMurillo Pinar 
(18.190.998), .d~ Subl>ect-or de-' Zara.-
goza. . 
,Adición de una barra azul a cuatro 
deL mismo color 1! dos doradas que 
con el distintivo poseen, debiendo sus-
tituir las a;zuZtrs por' una fÜJfeaa 
Ca.pitán :O. j -a. s Ú SI T.orl'esCo.r,de,ro 
{il.(l8!7.iOOi. P. M.lAgnllHl.ción íM'adOC'ld. 
'l'-eniemte. ¡D.,Emmo Dia:<; oC:a n t o s 
{OO.l..f.1.400h del Su.bSlOOtor 4>et Val-en-
oia.. • 
o·tro. iD. iJlímeterio JimoolSz J'iméne.z 
(S.a92.~), d'e<I Suib\Slsetor de- Va,llado-
1M 
Otro, 1]). "fInarto· .A '1 o' no SdJ Suárez 
~1.900.005t}, ¡P. M. A:gruq>ooión 'Mtad>:rid. 
Adición de una barra azuZ a tres dtrl 
mismo color y dos barras d!o~a.das 
qU/l con eL distintivo posem 
'Comandante- D. LuíS! ,'l38ílta.sar ,Cal">,-
z;at 1(16,OOl.737), P. M. Algrup'aejón Mia· 
drW.. . 
IOtro, lO. Ange.:¡' Bar'oo 'V,fLZ 
(19.1816.3IM)·, dlel Vil Secta·!' elle Burgos. 
o-tr·o, 'D. ;r II a n LÓlpez de;j, 1M 00'1' 'l\.·1 
(14.471.600), ·¡fe1 VIII Sector de. la Co-
l'IUfía. 
Adición de una ba.rra azul a dos deI 
mismo coLo'/' yilo<s barras d.orarLas 
que con. el ,dist'¿ntivo poseen 
.. 'Oomancl'ante: J). ¡P,(I.s'cUSll Nav'arr'O. Ca.. 
110 ,(2.~.1'10.j)14), lcl:eiL 111 $er,tor .¡j.a, Va-
lenda. 
o . Capitán D.J 0;$ é J'u,an :P 'Ó r el!: 
(7.9OG.0c..'lfJl, dGl SubSeetor d!e, ANi'la. 
'Oi;ro·, D. JoJ.\(~ iAntoThto .L6pe!n. IA'!'l;)Z 
- (OO,.:!l',M.2Iro), ·d<e~ ISt.b¡;;octor ,die Voa.11'l1:c111.. 
Otro, In. J ·O·!') (¡ ID ·a.l <O n t ,¡; 11'renn 
~OO3.200). Iltlol Su1b~i¡l>etor d'e S nnt!l.nd el'. 
AdiGtón de 1hna. l¡arra azut a otra tlet 
rn~8mtl color y {tOl! ba:I"I'{M aorlJ¡(J,a.R 
qUIl clln ·eL '(í/tsttn.ttvo lj()llClln 
(.3!1',008.131), ·d'el Sub$e-ctor -de. ICasta-
11ón. 
'Otr(}, D. ;.I\;ug~'l LQipe-z G () n z á.l·e. z. 
(40.{)ffi.67i?J)\ >die.¡ :SUib~toJ.·, d!", Tarra-
gona. 
Adición de una. bmn'a. azul a. dO$ ba-
rras .doradas que (l,on eL distintivo 
poseen 
'Clllpitán D. Manuel AlInengual Fon-
d.e.vila (41.312.8M), deJ. SUhsector {loa 
T-oled(}.~ 
Otro., D. G er a, r,fl· o- SOr.i~:I: So r i a 
(16.763.620), del Subsector de Palma 
de M:aUori:a. . . 
OtrO', D. GOillial{). R{)drigo e a ro í Th 
(17.~76.95g.), il.e.I SuhSlelltor ,de Vito.ria. 
. . 
.. 
Adición d.e 'Una. barra azul a 'tres d.eL 
D. O. 1llúm. M? 
.otro, D. José Gómerz T-eu.'& 
{17.6'ilit637), del SUlbseetor de Gero·na. 
Otro, 'D. Mariano í1Vlm1oz Hel'n<Íer;& 
(16.00S.67<l:), de.llSuibs·e:ctor d'e. LOg>l'0l1{). 
'Ütro, D. J (lo'S< é Matas' Za p a 1: a s 
(22.310.031), del Subseetor de. Saila-
manua. 
'Ad,icMn de una barra azuL a otro:. d;et 
mismo color que con eL' distintivo 
poseen 
> Capitán D. ü ~ s Ú s Lanlda ·A'!Iaz.a. 
(18.m8.1~), dí'> la, A'eade-mia de Trá!Ei-
co {Ml3.drid;. 
Otro., n. Ramón L<\Jl.¡}ea L·afria 
(7.913.621), del Suibse'lltQl"· 4e Burg{}s. 
Qtro, ,iD. Alfons{} F€'rr.e-r Gutiérrez 
(i17.ffi6.'i84), d'61 Subseeto.r dlS< jaén . 
mtsmo color y una barra dorado:. fj1J¡e Adición de u:na lJa.rrlt azul tU aistínti-
con eJ distintivo poseen va ,que poseen 
lComlLudoante D. 'Le> o, 'P' O< il:'&.o Sauz 
Aranda .(,iú.216.537), >li'eaISootor Ii'e 
Madrid. 
Oapitán D. J a 1m e. F () n s F1errel' 
{41.316.004), ·del Subsectol' d<e CUe.nca. 
Teniente. D. 1 () s é BE!tll1d(} Sáncihez 
(1.989.009), del Subsectof dI(!, Huellva:. 
4d.icldn de 'ttna barra. azuL a rLos dal 
mismo color y una barra dorada que 
con ez distintivo poseen 
'Coonanda,nta ,D. FranclSlCo'Crl.l'Z 13a-
lles.t~os. (29.8-!ti3.30S), d!~1 W Sectol' da 
Barcelona. 
'Co:pUán ID. J o' SI é Cano tR i lB< 51 g 'O 
(1Q.517,ooo), 4e1 Soosector ,d'll Cooel'e.s. 
Otl'o, ID. J{,)I!;>é fl'ÓtmezSalas. G'Óroez 
(29.gr:1.7.200);, die,!' lSulbsector de. CórdoDa. 
Adiciótn de una barra azut a 'Otra; de! 
mísmo cotar '1J una barril aorada que 
pon e¡ dist1.nt~1Jo pOS/l·en 
Co.lpitán (D, .Daniel Domin¡go' M'arO'to 
(g,3'ilO.S21~, del Soosootol'de. LétrM~. 
10tro., :0. Primitivo· Card(\nail. Porie-
ro {11.800.W&), <diel SUJ)·s,ootor de, z..a.. 
rrugoza. ' 
Te,ni:ente. !D. Jua.n n:..uls Acero Gon(/'.á,· 
lez {4814..D51 , Id,e. la ,Aiea.d
'
elO1ia. ,die. Trá· 
1i<;o, (Maddd). 
Adiatón de una barra azuZ a otra ba-
rra dorada qU/l con e'Z disUntivo 
poseen 
Cn.pit.1n !D. l()alllos. LáZlairO úo:rllhay 
(118.3'i16.193)'1 ,de· la AI(}OOe,mí·a.. tI'e- T.:rá· 
l1co I(Ma·drM.). 
,Otro, D .. Mc'j¡¡,.n(l,ro !MIguel Gu'tiérrez 
·{i.i2.tliZ.Mi.lJ, .d:~[ iSubs.r;,etor die< Guada-
lOi.ial'l'I.. 
'Otro; iD, Carlos Gonzále..zLamG1M 
(H1<~O.tlOO), del .S'LlJ1líl'élCtOl' ·tI,e; (L,ll,go. 
¡{',;Q!poit-án D. Carloo Eiroa cA 1 T a,:ro.e .:¡ 
(!t~.371.752), disponible en la. lt." Zona 
(Va1encia). 
T-ellienteD. Jooo Navarro Heoro:>ete. 
{5.506.239), del SUhsootor doS Toledo. 
Ma.dr!.d, 25 d>lt ootnltbl'e de tm. 
GU!fIÉll'REZ HI!.rJ...lDO 
Ascensos . ' 
12.928 ' 
Por ·exista" vaoante l' reunir 
las tCondjc10nes exigidas en la. Ley 
{}1$ \1~ de a.bril (te l1iJt&l(D. O. núm. Iri). 
y 'De'creto {te 22 de dlcie-mbre de 1006 
(D. O. núm. 11, del a1'10 1967 y contol'-
me a la diSPosición transitoria. del 
Real D-ecreto de as d& mayo -de 1977 
(D. 'oO. núm. 1515)~ se' -declara a.pto pala 
el .ascenso y se asciende al -empleo 
inmediato superior, con la antigüe~ 
dü{t {tel día 22 de octuhre de 1m, al 
tenie·nte de la 'Guardia. Civn, D. Áitl· 
tonio lFe1'llández. 'García {17.986.5'1i1h 
del' S'1lbse·ctor dE:< Tr<tfioo .¡lec Santa 
Cruz de Tenerife, quedando en la.. si. 
tuación da «!D·lsponible» en la. 1." Zo-
na y agregado al !ndf.cado Subsectol' 
por un ,plaz.o máximo {te seIs meses. 
IElcp¡;(l, en .esto. agregación se :produ-
cirá automáticamente al ·ca.bo de di. 
oho plazo. () antes, si lo ·eorrespon~ 
diera .d:e-stinode' ¡Qmi.lquier (m,r¡\,ctE>,r. 
Madri·d, 24 da, octubre 4& 1978. 
GmltImEZ MELt.ADO 
, . 
12.929 ¡Por reuni1' 1M condloione" 
l'ClglnnIQutllt'i9.1l po;t'tl. el M<lGUSO q, sub~ 
tIH¡j¡tuttl, S·(') ,OO'fiOQ(lo< dIcho mnplpo por 
Ad~iJl,l1n (~(l 'Wl'!4 bIt'!"r(/, azu.L a cta·¡¡ deL o.ntigüoon,;l con 1n d~ lístll. Ifr.c"hll y 
mtwmo (JQ/,()'!' qUlt Mn eL cUsttntivo '{lo- oon o,l'l'e-glo (1, ¡05 'Preceptos de' la. LIílY 
Illw7}, d¡¡1?Mnc!o sustl,tttir UM azutl!:8 por. de Ilil. 4e Julio de \l9!')'() (ID. O.ntlln. i!.67), 
una dtorada o. los brigaodas -de la, GUll.l'dla CMl C!l.p¡t¡~n D. AntonIo ,¡'N'e"vltl'a'o Be!-
roont(') ,(.j,.46a.51/.7), 491 Subsector da- Se.-
lCapitá,Il. ;O. ;r Q. s é Gal'.Clla G ó'1Inl1z 
Witfrll'dJo- fMi:tlaJ.l,e.gI !Mlestre, (W.OO5.W5). (t,eol BUibSl8otOa.' '~e. AiUcante. 
. govla. 
Otro, lO'. 
que- El, .contfnullC16n se r.elo.c1ona.n, 
10ll que ,contlnuaránen llUS actuale.a 
destinos. 
1),'.0. núm. 247 %(8 de octubre. de- 1978 
iDon LUis Cámara "~L\.lberto (fl.Si1'7.2911 Otr<>. ID. J.osé Miguel' Gómez 
-de. la 131, 'Comandancia, Guadalajara. (45.0'2'5.624) de la 2&3, Ceuta. 
Don Francisco Carrillo Murie-l 'Otro, ,D. Augusto Honzále-z Sai'mien,.. 
(19.762.4(9) de la 4~, Lérida. ' to (34.482.951) de la ~ Orensa. . 
,Don José Leandres Sierra (6.il.83.473) Otro, D. Juan Ramirez Crespp 
-de. la 412, Manresa.. (5.562.833) de la 1.a. .Móvil, Madrid. 
:I),on JuliQ E2JqU81'ra P i ni 11 o s Otro, D. ¡Esteban Harcía Garcfa 
(1.5.296.853) de lq. 413, Herona. (26.105.W4) de la ~1, Cádiz. 
Don Francisco Buigues Catalá. otro, D. José ;Pérez P lL r r {}y 
(74.m2.807) de la 31~, :.l\.licante-. (3.703.505)' de. 'la 1M, Tolooo. 
Don José Villoría .Martín (!2~.'f9.A.8.?}i) Otro, n. Amador Gar.cía Martine,z 
de. la 422, Lérida.· (31.97<6.215) de 'la !d.::I., Barcelona. 
Don José Malina Carrasco {18.300.868) otro,. D. Emilio LÓp&J Rejarano 
-de la 432, Huesca. (7.203.967) de ~a ~,Badajoz. " 
Don Antonio Guerrero Extl'eme-ra Otro, 'D'. Antonio Celad-es Sales 
~.72{).083) de la 251, Málaga.' . (::I.8,785.200} de- la 331, Caste11ón. 
l),m Mario Sánchez M o r e n o - Otro, D. Jenaro !Pérez' Lo b Q 
(5.574.{);..'9) de la ::1.11, Madrid, TráfícQ. (3L975.339) d'8 la 15i1, Tenerife. 
Don SecundinoFructuoso Rubio <Otro, D. Juan Lifiá'n R<limos 
(50.393.419) de. la A.cademia. dé C&bos. (25.M6Al49) de. la 251, Málaga. 
fion Santiago RO{lríguez Castaño Otro,D. Enrique. Quintana Monte-
{31:35?513) 4e la 5.12, Palencia. 1'1} (27.614.657) de. la 211, Sevilla. 
Don Luis Sánchez S án.ch€iz otro, D. Manu.el Banderas Garcfa 
,(19.349.676) d-e- la líllil, Santander. (18.342.532.) del Centro d" I.nstrucción. 
,Don Francisco P ri e.to Nie-vas Otro, D. ,Andrés Ramos Mufioz 
(18.827.229) de la 431, Zaragoza. (26.380'.804) de la 31iI. Comandancia, 
Don Eduardo Fuentes Estév.ez' Valencia, quedando 'llonfirmado en su 
(.18.3m.458) de la misma. actual déstino, por aplicación dé 10 
'Madrid, U de Qctubre de il.978. dispuesto en el apartado 1 del artícu-
lo 35- del vige.nte Reglamento d·e ]).&s-
GUTIEnREZ MELLADO tinos, ,en clase B, tipo 4.~, libre de-
signa<lión y carácter voluntario. 
Otro, D. Francisco Pérez Gare1a 
-'-- (27.877.125) de la ~11, Sevilla.. , 
12.930 Otro, D. Sweriano Valencia. Igle-
,La.. Orden 11.616f~/78. de slas (8.517.155) d-& la 222, Badajoz. 
fecha 2.2 de s.eptiembre último por la I Otro, D. Emeterio IMe,rcos Sánc.hez 
qUe ascendía al e.ffilpleo de brigada,. (S.?Of:.991} de la. 611, Valladolid, Trá.-
entre otros, el sargento prlmel'O de flco. .. 
la Guardia Civil, ,D. lBe,rnardino Mata. Otro, D. 'Francisco Alvare-z Ledesma 
Martíne-z ,(a9.606.8'~), de la 631.'" Co- (83.159.801) de la .6á$, ,Gijón. . 
mandancia, Pontevedra, queda am- Otro, D. Francisco Bordal Cam:l>1ll0 
pUada par laque al mismo se. refie- (5.780.968) de la Sfl3, Palma d~ Ma. 
• 1:e, en el sentido de quedar confirma.- llorea. 
do el;1su actual destino, por aplica- Otro, D. Aniceto Salguero Romo 
elón <le lo 'pre-ceoptuado e.n ,el aparta· (29.452.867) 'de la 212, Huelva. 
do 1, del art~culo 35 del vlge.nte Re· Otro D. MOisés Serrano Sánch€z 
glame>nto de \])es~inos. en clase .B, ti. (U,OOtÚ27) de- la 54l1, Bilbao. 
po .t.o, libr€, deSIgnación y cará·cter Otro, D. José ,Monzón iRomoe-rQ 
voluntario. . (24.759.299) de la 2&1, Málaga. 
Madrid, 24, de. o,ctubr,e de. 1978. Otro, D. FrfLncis'co Gámez: Marin 
(15.316.238) d,e1 Gmpo de In'Vestiga-
GUTIÉRREZ MELLADO alón 'Y Vigilancia de Fe.rrocarriles. 
12.931 -
Por reunir las condiciones 
reglamentarias para el asce.nso o. bri. 
gl1do. y existien{lo vo:cantes en esta 
!Madrid, 24 de o,ctubre de 197$. 
GUTIÉRREZ Mm-tAno 
Escala, se concede dioho empleo por '12.932 
antigüedad ,con la de esta :fecha a 1'01" reunir las con<liciones 
los s!LT'gentos prime.ros de la 'Guardia l'eglo.me.ntarias para el ascenso a sal'. 
Civil que a ,Mntinuflción se relacio- gento primero, se conce.de di·cho ·em· 
nan, los ,,!ue continuarán Ilgrl'gados pIco por antigüeda.cIcon la de,esta 
paro. el servicio a. las Unidados íl que techa. y con arreglo a. los :vre'C9'ptos 
actualmlmto- 'perteneoén, hasta obte.. de la Ley de 21 {le. julio de :J.900 .(DIA-
Del' {l(l·stino dMinitivo, excepto 'Para roo OFICIAL núm, Ij}(}'() , o, los sargentos 
a·quellos o. quienes se. se:dala. otra sl- de la GUlll'diaCivil qua. 11 continua-
tUflolóll.. ¡ ci6n 'SO 1'01n:-c1onall, 10(; que continuu-
8a1'(,\'I'11to ,primero iÜ'. :funn Mi'wtin:· rán 1m sus actutíles destinos. 
M¡;.ua (11.01)44.913) d,e la Ml1iComlJ.ndlln~ I Sargento n. FrllilClsCQ '50.1'1'1(\5 de 
c.io., MadI'id. Carlos (lemO.91m), >d.tl la 521 Gomo.n· 
'OtI'O, ,J), ¡Pe,irQ IAlp:nM Arroyn 1 do.ficiu, Pamplona., , ' 
(¡¡.711!3,OÜ~~) .ln In j4~~, C!UdIHl Itpa1. Ott'O, Ir). Gl'~go~':!o Mn1dol1fl-do V1l111.-
Otro,' 11)0, 1M0dcsto ClllzQ.,dn Lermo. luengo. i(4,.()~2.25{)), d'l> la :V~l, Tola,lo, 
((f,O,llri8.0M) (1(1 Ití '0112, I~e6n. . ,otro, 'D. prude;n'c10 ,Ambrojo B'eja.. 
()ctro, D. Rog('l1o Mo,ldonado Vii&!. rano (~t1!;67.ill'6), de la 2í1.1, Badajoz, " 
qn",?: '(41.245.972) da' la fl52. Mooll11a, otro, ID, ,JOsé' Aranda Malina. 
. Otro, ID, Alfonso Gar,cia NuelVo (45,21'(,~), de. la 141, Toledo. 
('j'O.m.573), de la ,'141, T,Ol€do. Otro, ,D', íManuel 1Dia.z 'P 'e ti a 
541 
(10.4.S0.880}, de' ila 6il1, ILa Coruña. Trá· 
fico. 
Otro:, .D • .Agustín Rodríguez' Gre,S;llo 
(23.750.103), de la 261, ,Granada, 
ütro, D'. Antonio Santos iLomefia. 
(24.631:133), de la 251~ Málaga. 
Otro, J). Julio' Sánche~ HaiNll& 
(.18.190.50'2), de la 4~, Huesca. 
. Otro, D. José Sanz Mateo (>15.858.495), 
ds la 521, Pamplona. 
Otro, D. !Alfredo Zuil Serra.no 
(6.799.673),.de la 2121, Badajoz .. 
Otro, n. Autonio Rojas " Ocatia 
(25.658.442)., de la 311, Va1encia. . 
.otro, iJ). FranciSco GÓIÍlez Pére-z, 
Martín {8.Qi.1.6(9), da'la 3m, Alicante-, 
Tráfico. - ' 
Otro, !D. Franciooo Alba PortillQ 
{re.655.386}, de. la 4i1:2, Manr,esa, Trá· 
fico. . 
. otro, l!).- Jesús Herrera 'de lit Cáma-
'ra>(25'{101.2l12), de la 232, Jaén. 
Otr(},' D. Francisco Torres 'G<lirzón' 
(21.287.6:Z6), 00 ].a misma. 
ütro, :D. Manue.l M{)'ntes Martín 
(OO.il.42.160), de la Compafiía de. Re-st\r-
va. de.la 3." Zona, Valencia. ,_ 
'Otro,. ID. Isidro Sardina Gonzálec¡; 
(978.792), de la 541, Bilbao. . 
Otro, D. José Vegas Fernánd9z 
(e5:~.746), de la 231, Córdoba. 
otro, ID. v\.ntonio Orti& Fe.rnández 
(28.026.835), de la 2l11, Sevilla. 
'Otro,D. lMiguel Marti'nez Mart1noe-I 
{10.092.185}, r.eell'Xl'pilazó enf·ermo, rufecto 
al &1 Tercio, ·Valladolid. 
Oiro-,. rIJ. J'osé V 11 che $ .coba 
(27.114.S59)o. de la ¡J.'¡'1, Toledo, Tráfico •. 
,airo, ID'. M a n u e·ll)iaz Cruz 
(31.77:1.2lI.3), de la .Aigrupaclón de Des-
tinos. 
'Otro, iD. /Manuel 'Cruz Martín 
(!a9.345:600), de la 112, Madrid. 
Oilro" iD. José Sánchez' Gu-e,rra 
~75.682.892), de la ~1, Cádiz. 
otro, D. Habriel Cabero García 
(e? .002.067), de la 112, Madrid. 
Otro, 'D. Juan Rodrígue·z Pérez. Man. 
oo.no (25.635.65-1), de la 313, Palma d-& 
Mallorca. 
.otro, ID. lD1on1s10 M'Uñoz Sánchel}J 
(3.300.210)., de la .1il.2, Madrid. 
Otro, D'. Rafael Jiménéz Mal'tfn 
(24.983.8124), de la 25a, Málaga. 
'Otro, D. Juan Luque Sánchez 
(28.080.257), de la 2;12, Huelva. 
Dtro, D. han Solórzano Gu('}rl'a 
(8,002.269}, de. la: Agrupación de Dssti. 
nos. 
Otro, ID. José Manda Crespo 
(27.&'3.1. 349} , de la 212, t-luelva. 
0>1;1'0, ,D, Anto'nio Luzón Carpas 
('23.400.923)" de la 413, Ge.rona, Trá· 
fico. 
Otro, D. Manuel Pére'z Moreno 
(8.377.7159), ;(l,e, la 412. Mamesa. 
Otro, ]). Ahfonso Po.rUda. Ulloa, 
(,lo\i.210.220), de 10, 542, VltOl'lo,. 
Otro, 'D. l~idcl Alhnlnt MartirlJ 
(41.205.783), de la 222, C{LC\eres. 
'Otro, Il)l. ,Ange.l ,(tal'cía Vj·oe.nta. 
(2J15.144}, del ¡Po,l'tlue dI:) Automovilis-
mo. 
Otro, \1). :a Imito Julwrio.s ruco 
(3. 009.rJ,ti-O) , da la 411, 13lll'Cl01onn.. 
'Otro, D'. Romil,n >CMml'z Ballestero'5o 
(7.(J3e.781l, de, la rJ,22, MUa . 
Otr.o, .D'. Francisco Lázaro Cano 
(,1.1)88.100) de, la 322, ,.,Úbacete. 
D. O. m'lm. 24,i 
" Otro·, ID. Santiaogo \R.odl'igu€'2'J Casta~ 
l10 <39.~.~), de la ~21, Tal'ragona. 
otll'O, !l). :Edel1miro< L4.1oillso d,s Malteo gueti (~.1fl9.m), d'& la .mi Coma!1da~l-
(71.236.5()i6.), de la. Q32i 1(,Logroño). cia .(Tarragona). TrMico. 
Otro, D. Benigno Ll\llm&ria Martillez 
tQ~.0669.897)1 doe la. &21, Pamplona, Tra-
'Otro, n. L4.gustín 'l'érez LÓl1P.2 otro, D. Jvlanuel RuiZi Na.varro> 
fico.. . 
Madrid, 2Ii: 4~ octubre de- íl978. 
(9.6'29.052), '4& \la Plana il\:Ia:yOl' {l.a 7,0- (007.55&); de la il.J.3 ~Cuenca). Trá,fi~o. 
na {lLeón)~ qnedando >confirmada ~n -Otro, íI). .José ,CasaL Ferna.ndez; 
su actual destino,por apUca-eión {l€ol (35.529.563), de 'la 631 {P>onte-vedra). 
apartado ;r, del artIculo 35- !/lel vigen· -Otro, iD, !Silvano Ma:yor Mart.in 
GUTIÉRREZ MELLADO te Reglamento de ;Destinos, en vacan- (3.385.415)1, de la 432 ,(Huesca). . 
te clase C, tipo 7.", con el '(lal'áctel' (}tro, D~ 'ñlanuel Pintad.o Pablo 
0.6 'V{)luntario. . (;J,1 .. ~3.474h de Ila 581 (Burgos}. Tráfiilo. 
.12.933 
Otl1'.o, iD. l-\.\figel Mart$u Gonzále.z. otr.o,![)r. [>·OOro Taranilla Balbuena . 
~a Orden núm. 1'1.:619!f:?,'l4f18, 
pOI' la que, se- aseendía '6ntre· otros al 
empleo de sargento, al 'ÜaboprimeJ'{} 
de la Guardia Civil iD. Est-e-ban Die.go 
Millm 1(28.360:733)~ de la 2~ Coman· 
dancia i{Alg:eciras}, S'El- rectifica por la 
;presente-.y ;por lo que '3.1 mismo se ;re. 
fiere, en el sentido de, que quooa cou-
firmado en su actualdesttno, 'Por a:pli. 
cación del .apartado 1, del artículo $, 
fiel 'Vigente Reglamento de iI}estinos, 
en va'Cante clase :C, tipo 9.", con el 
carácter de voluntario. 
(7.Sffl.4!l9)" d:e la ;t31 C{)mandnncia (9.604.~),· d<e ía 612 {\Le6n). Tráfi.co. 
~uadalaj!1ra). Tráfico. otro, :D.' (Juan Rollizo' LanooÜ' 
.otro, !D. Jacinto Gonzá:le.z PerUü€z (6.88B.807)t, d,¡¡, la Ll\"o-rupación dteo iDeE-
{'1'6.!171.176), de la 221 ,(BadaJO?;;). Trá- tinos. . 
fi.co. Madrid, 24; de ootubre de \1918. 
Otro, \D. :Francisco Qui!ós Ramos , GnTIÉRREZ MELLADO ('2S.231}.333), de la !'M-l {COOiz). 
<Otro, D. Jo¡;é'Sai~ Buenaff'!e 
(20.ici3.G'i'2), de 1h 3311 (CasteUón),. 
Otro, .. ;0. ifYóminger I,po Sánchez 
<::>1.30:1.418.), de la Agru'Í;laeión de Des-
tinos. Bajas 
Madrid, ~4 de octubre de ;1918. 
12.935 otl'{), ID. José Gi'! Fi{lalgo (;¡il.638.054), Según eomunica €ol :Director 
de la 612 !ÜOmandanlCia (Lwn): General de la ,Guardia 'Civil, ha falle. 
Otro, ·D. Oi!1ofre, Ap:uado Encin~s cido en Tenerife, el dia 20 del actual,. 
GUTIll:RREz MELLADO (42.559.3'78), de 13..1111 (Madrid). el brigada de dioM Cuerpo a).~Manuel 
IOtro, 'l}. co\lldres Sán~lez. M~rtfne.z Serrano Rodrfguez. ,(19JMS,33'i'), que l';~ 
Pozo '(26.'132.::t1.i}, de la .. ~ (JIIt<en). . hallaba. destinacdoen la 1511 Coman-
12.934 . Otro, . D. Angel Ramos Feil'nánde~ daneia de. aquella capital. 
Por' "enUl'r 1M .condi.cio'lle! (6.8'i9.00.5-), dre. la 11'2 (\Madri~). . Madrid 2.i >de octubr& de 197B. ~ 'Otro, ID. Ser~io Ta[Ha. Tn.pia •. 
raglame.nta,rias se' >deelal'a.n aptos 'Pa· (7.701.718)-, .(le la 3'22 '(Albanetp)_ 
ra 1&1 aS<lenso a sargento y existian- Ot,l'O,n • .(~regol'.Io' Murillo Rodríguez 
do vaoo.ntes en el';taE..~a:tla, se <lon· (5.825.~l, de la 142 r(CiUdUd 1\e(1). 
(leda. (Ucho .empleo IpOl' anti¡""Üédad Tr¡ifl'co. 
con' la. de (>st.a !fecha, ti. los cabos p.1'i. 'Of,ro, n. iT .. uis Arol1i1ln S·nntlngo 12.936 
meros de la ,Gutl.rdla Civil, que se. ('f.~.(',g~.016), <le- la 2&1 ~Grantl<la). Trá. Segó'u >comullica .el /Directol' 
relnalomln, lOS que <lontinuurú,n agre-. fioo. . G!'nel'ul de la'Gutl.l'dla .civil. iha fnUe-
,gUdoS 'Para .el servi'clo el!: lus 'l1n1>dtt· Ot;ro, '1). Victoriano Albrroa 01'111.:0.0 nido 'e-n Las Are.l1ll.s <tBi!lm\)).. e'l, día 22 
'des ,3, qU'e actutl.lmtl'l1te, lHll'tll-lleCen, (19JI05.!rR't), rdP. la ~~ (,TtN"n). T¡'áI!'i{!().' {lel aetufll, el IlUrgento 'primt'ro de di-
hasta obtener destino dC'finitivo, ex. Qt.l'o. >D, Pl'lmitl'vo Mnrt:!lnf'z GÓme2,' 0110 Cuerpo ·Il}. ,1 ... 11ciano Mata Corral 
oetpro pOlt'O, los Iqua se, -sellrule o:tl'a s1- (4.456.1"188)., de la 31;1 (VOllen<3ia). (12.615.968), que se. httllaba destinado 
t~~~~:rpl'i,merO, :O'. Antonio Ro{l:rígu{l.z Otro. ,D'. Juan' Ruiz Mál'qlloZ '. en la 5Pl ,Comandancia oda IJ,quf'lla ea. 
Plata ('780.1.19), ode la :221 Comllnd,an. (45.224.100), de, 10. 26~ 'Comandancia. pita!, ,qn,edando en este sentido re-c-
oia I(Badajoz). (lMe1l11a). '1 titicada la ,Q.1'4e11 núm. 9.22.11171ii/78, de 
otro, .1), iDle,go ICoÜado Ríos i(531.753), {ltra,.n. Po!ic¡trpo 'Conado I-l'e<i.'lHíXI. t€leIla 1 rdP, agosto, 'por la que pasah.a 
de Ila Plana 'Ma\Vo,¡;' dIel rJ.11 '1',e1'o1o (IMa- de~r6.(1i9.5S3)" de la 1,!J. M6iVil {iMa- a retirado, e,ntre ot.ros, por cumphr 
dI'id). drid) . la edad reglamentarIa. 
otro, lD.iRaftlJel !P15rez S ant,iago Otl'~, 1]). ,Antoi!1io ·G,onzáRez Medinu Madrird, ~4 de o(ltub¡'Co 11& :1.978. 
(27.85r1.2i15), de la '2r51 ,COilnalfdan,cia. (il.652.MO)¡ de Ila OO1I(G;ral!1ada). Trálfl., GUTIÉRBEZ MELLADO 
(Málaga). TráICico. ()ó. ' 
10tro" D. Jos,¡§¡ L6peZl F,el·.nánde~ o-tr.a. (D. 'Manuel .4.1guaail iI)'Üm!n· 
(.10.14S.737). de la (]ll1l(Valladolid). Trá. glHl'Z:16a7.7S1.'1'63), de la 2M {S'El-Villa.). 
:t1,eo. T.nÍltIeo. 12.937 
ütro', ID. .L\)nton!o Mellu,(lo Cortó:; <Otro, iDr. Francisco An'{lila Gúlvez (}au"a baja en; ,la 'Gual'ld'ia. 
(j?,'i'.l8rJ..7m)I, de la 532 ,(Logrofio). Tl',á. (24.t€i63.'i93), (}te, la 2M (\Málaga). 
fIoo. Ot1'0, iD .• <\.ntonio Perntíndez. Portio 
Otro, iD. l&ntonio mmNlo 'CI1!Tl'ete.l'O 110' (;?4.7.10,()1¡})" de la 21i1 (S,evilla). T,rá-
(8.3Bi).21>6~, (I'e la !Plan'a Ma.yol' del 22 fleo. 
Tercio I(Buda,jo1J). I 'Otro, !l):, Marcos Fe1"nánd-e'z Iglesias 
rotl'o. [)l. Oativo SUál'M>; Benite;z (a5.383.s.1i1J:,.¡lI(l< la 4.1:1 ,(iBa,~()eilona). Trá-
(líW.300.790), d¡; la 4i12 Com:mdunci.a fico. 
(iMnnresa). 'Otro, !D. IMariano Blan.co !Diez 
IOltl'O, iD. J'tUlnLó!P:ez, L6pez.iRolhín (12.<i70.r62.s), de la '5i1i1{,sa,ntandel'). T:rá· 
('7.927.:1G'1), de la '<\.B'ru:ptH~i611 da nas- flc,o. 
tinos. IOtro,n. ¡P,Q,d,)'O lRodlrígul'z Gal'lC!a 
"Otro, ID, [<'\Jl'n1Ú:n Itt1igul"z Mnti.(í·z GonrZtHe~ fL~.11(l7.003,), (lIt'! ~a mí (Vnllu-
(7MlJi1,728), drGo llll.tVB'l'\l!)WCioÓll1 d,(l·lDl!l~l'ti. dolMl. Tr(¡rflco. 
nos. , Otí't.l, ni. Alnttmlo Cfiro' Uur'U1Wi'iO 
(1,t.t~O, ,n. fhlllVIHltl1' MOl'(1llU (jiU'tlÍa. (2¡j.~,17.lim¡.); do tI.\, lU'Jll (;onlrundll,na1tl. 
(lm.1blí::í.7t)7), d\l In. ¡:!rrl C.OtfittndMllCiu. (IMttlngn). * , 
(Mlilngl.t), " ().tro. in. IAntonIo 1\1117.1 n()~ll'ígUf'Z 
Oti'O, 11). IAnA'ü! H("lw,1tmr. ('¡(llt'!""i Montt.'.fj 1(23.tlO:l.ll!l), -t1() 1(1. PilUl1r1l. MaYal' 
(i.I:J..G78.I(W¡)I (!{} 1a ;l,íl,:i; (rMIHll'lrd). 2f¡,'f'PNl!O ¡(.Mllla,gu), , 
0111'0, ID. JOAt'1 [1«l'Votll(1oll0 P()1'P:Z; IOt.ro" ID. Agustín OI\1'oio. Mora 
(1.77Cr,Sl}7)!. ,(]o& lo,ia3l1 K'CÓrl'doba). (19. 7tJ.¡(l.t}12), do. 10. Pl11l1o. MU.VOl; dQ<l 14 
"O'tro,. (1)', AII'Clo'dio' Aires vltZ1qI'lle? T,e'l"cio .(ToledO). 
(38.'il6I1.r65~), de Ila 001. 00Iviedo). 1 Otro, ,D. Fro.fiC,isco' Ondos Hoi1I'i· 
Civi1,p'ó,r ¡fin del ¡J1'OOle,nte IDe-S, 'P<ll' 
los motilVos, que, s,e eXprMaI} 'ed rpe!l'oo-
l1aldJe ·d'irllO' G1H!l'P<l que a continua-
c1611 Sle reaa,'cionn, qued,a,ncto 'e.n la 511-
tua,c:i>!')!1o militar rque, le, co'rre-SlP,onda 
con alll'e'g.l,o a 1(1 !Le'y ")!¡¡mm].I ,dIal S'9'r-
vIcio Militar Iy ICOllno re.tirarllosl 11 10·9 
5010'81 Y únicol;;, elftlctO·g. d!e, 1,oS!Iri'Cove(J!11:orl 
p,as,i'vo's. ,quc, le PUrl'Í(:1'{)~l, 'Ú'01'rf.lcS!po[l· 
4e1'.' • 
IOf\llH) Ipl'lmí'm JO, .1'::1,oy MIQirlllo Un-
Ja¡' (~ll(),:lllH,Il()¡II), 1!1~\ 'l,a Agl'upm;Um rd·lj, 
1~(,!'IC11Hl\'11 ,(,,Mlllith'M). 
(],U(1,Nl1o. !I'()O\'IHlido n. A¡nt(m10 Al. 
vtwe,zr 1!t'(Nt 0(7 .()i!.().~!!lIi'), dlQ:l 11 'l"Ü'l'~:.:lo 
(Mtt,¡1II''itl'). 
'01;1'0, P e, id! ro. JS'a.urz¡ . G 0,.11< Z, Ó, J s' z 
(l~.f~'JJ3,a~)ll), ÜJe.l1'1S (SMl.to. Ol'UiZ rdJa Te· 
Uiel' l,¡; e) • 
5.43 
otrQ, iP ·eu(]¡o.'Q' G a roí a 
<'Z1.003.'5J5.1), ¡mel mismo. 
S 3¡U ti o S1 bel' pasdvo· que. pUld'iera' cOll'l'wpondlil'r- (í~IÚm.ro2), ·de.l.m (Tarragona). 
otr{), D. .EJ:ae¡g:uie~ Yeol«íz¡qwe'Z1 Sán" 
che!Z.(1S.W9.686h 'd!(li!. mism{). 
Otr.a, D. ¡(lOO ~1!alyanSl ,a 3J r ,di om .~ 
(19.405.~),dI(l<1 21 (Se;villa). . 
otro, D. A,l'ÜDSQ,Gómez SánlCJ.1!ez 
. (31.1'65.269)'. d<e'l. mismo. 
ütro~ ~D. A,ntoniQ- Ara,góTh Se;:rreno 
(31.800.W{.)" de:! m .(Gá!1i~). 
IQtro, Fernarlido Ri·ba", (; a l'·dJ OéIl; a. 
(41.436.003), die1 41 (Bame.l(lna). 
otro, D. iiJQsé Gut'iérre·¡z V{;la 
{20.3W,.680), 'die.1 mismo. 
,Otro, iD, J{)Sé,. T e u-a Fernánid.lez 
(40.833.600), .meil 4f?, -:Ta<rra!gona). 
otr.o, José _1\JJv;are.zl lB,(l·drígue.z .{ffi. la 
Fl'Ür (9.700.435), '11e.1 48 {Zaragoza). 
'Ülhro. iD. Antonio IMluñoz; Roolrígu{;z 
(l:9.000.:8ro), ¡1Íle.1 mis1IIlo. 
ü1;ro, D. IDanie-l :RJo'?13;s J> rad.os 
(.33.a-W.:'i!lI~:1, del 51 (Santa'Dldoe-r). 
otro-, D. J'esiús-Patón del- Moml 
(.75.aID.61&),d!e.I mismo. 
otrQ, :D. Francisco e a. n n Ca.éIl; o 
(19.4ffi.5i52:),dell & [(pamplona). 
'Otro, D. José iB11!nita. iMar!n 
('l6.3:t2.GOO), del mismo. 
Otro, D. Juan Jlménez iB.ar'l'o,s,o 
(30.033.35!1), deo} mismo. 
'Otro. D. IS.)dl'O Sá.nooE'z R i V€ll' o (s.m.roo), 'de-l ,').1 (BUl'go,¡:¡). 
• Otro, n. ,De-1'fiÍn Gareía.F u e n t e-s 
.. (7.9",.8.700:" ·dell mi8Il1o. 
. ()·tI'O, ,l). JQ-SéLo tt¡g< 11('.1 r a MElla 
{'lIB.3f!l5.f{Ji», del: i).{. (,Bilbao). 
, Otro'. n, J·e.s.'lis G'lu' CÚl. P e11 O'S 
. (Ui.~l.'l'i&),·.t1'e,l m!sm-o. 
o(),tl'O, ·D. JuHtin FieM.1án!dez ;1) 1 a '2l 
. (9.70.'V¡rJJ\), <l,el fID (Qivic'd,o). 
'''Ot¡'O, D. AndI\'s' Fl'rnñn1wez ,Luengo 
'('i!1.~i.eoo); <l'e }o, A¡.p'u:polción 4e ID'es· 
tinos. 
'Otro, D. Ju!l.io Váz'qu'El'Z Aira, 
\ ¡OO.<100.tmh dI(> la misma. 
r Como Com¡n'endido en eL apartado 2.° 
de·t artículo 1.0 rUt ReaL Dl1creto '/l.1t-
. mero 0Ci.~/191i7,ae 21;i1 de 1 e b r e r o 
1(l). O. ntím. 58.)' 
tGua,I1dia selgundo, F.rancisco Gonzá-
.. l1e2¡ Jj¡ffi(ine.z¡ (23.77i'3.tll~:~), Idel 52 Te11cio 
~ (PamP'lO'Dla). 
Como comprend.ido en al artículo 2.° 
d./lIL Real Decreto núm. 3MJ1977, de €5 
de febrero (D. O. núm. 58) 
Gua'l'dia s'f'lguoldiQ' D ..• ~nto,nio Moli-
n·a Mm (L1L ,(2J4.700.~), dleL 11 Te'flcio 
\ (M!l!dl'f{l). 
Otro, 1). 'Eu'SIebia. Dtío,2) He·r'Uánld!e,z 
(51.88'7.'iOO), dle<l l¡}(Sa.nta ,Cruz: de 'De-
ne-rife). 
M'DIdl'ÍId, 'M, 'd,('o o'ctultwe oree 1978. 
Le: • 
iMlt\odri>d, !M, 'd~ oetllbR'8 de. 1.1076. 
GUTIÉRR~ MELLADO 
¡Retiros 
12.939 
Pas.la a l'a· sHuación <l:e re.ti-
raoo, en. findoel! ffi€;Slactual, por :lns 
motivos que> ·se. eX'pre.san, el p.ersona.l 
4& la. Guarldia CilvilJ. que. a .continua-
ción. S>e. mJaciona, deíbi'eIl!do hacéorseJoe 
por el C'OI1sejÜ' Smpremo ,doe:-J,USItitcia 
Militar ei seoñru1amiento ,dle<l .haJber pa-
siyo· qu€o l!e. corr.eSlponda., 1]!Ir€;via 1>1'0-
pUl8sta reglamoElntal'ia. . 
1'(;1' ten.er cumpU,d;a. la et1Ja(L reglar 
menta.ria aetermiTblLd.a en la. Ord.en 
mi,niste-ria.L d.e 14 ae' marzo aei \l.w:4 
I{ «G. L.» núm. 63) 
Gua.l1dia 'Prla:n:&ro D. Antoni'Ü Rodri~ 
gue.z Arando. (115.5B7.0'i'1), del ;ro, Thr.cio 
~Má:laga.; . 
ütro, :O. Jos.é ffkpez M al' ti.n·e z 
(23.1)57.510), dJe,l 41 (~al'C-e.l()na). 
A. lJeUción propia, c(}'/l.farme a lo d.is-
puesto en el mrtilJulo 17 d.eL te:nto re-
fmulítl'o (U~Z 11egla.rnento pa/ra la al)li • 
caciónd.e la Ley ae Derechos Pa.sivos 
d.e¡ persona./, mUitar. y asimUado d.e 
las Fuerzas A.rmad4s, a1J'/'oba.t1o por 
l)/UJreto núm. 1.lW9, de 15 de junio d.e 
1fri'íl (<<Boletín Ofietal ae~ E$tallo~ nt!· 
mero 152) 
(lual'dio. pr}mero D. Martín Nlh1ez 
Romaniega. ~3.WO:OO5), ,(Le-l 12 Tercio 
(Se.g:ovial. 
,Guard,ia Sl~~j1md'Ü D •. losé 'Oliva, Bei1-
tl'án (1.00U.2~J5:¡, .d'e. la Agrup,a-ción d!e> 
DeSltilloS (Mal(}rid). 
Madrid, 2ll. de ·octUlbl',e. cte· '1UoiS • 
'GUTIÉRREZ MELLADO 
-Don S El l' a fin LamalXla. L a ita 
(17.'787.'539), de.!. 43, (Zruragoza). 
¡Mad1'1d, ~ ,de octubre >de. 1978. 
GUTIÉRREZ MELLADo 
12.941 
Por haberle s¡j,d{¡ adjudicado 
destino lCiviol pOi' >Orden di¡: la Presi-
dencia dei Gobierno de feClha. 'i:i de 
septiembre de ;1W8 ¡(<<lB. 'O. 'del E.:o nú-
mero fl5O), pasa a la. s:i>tua,ción de roS'-
tirado {lOI' fin del {lresente mes, can-
d'OTTIliS a 1'0 dispuesro en e-1 artículo 
sexto de l:aLey 195/1963, d'& 28 d.e d.i-
.cie-mbre (",B. O. del E.. núm. 313), el 
¡p<e1's(}nal de la ,Guardia ¡Civil que a 
<mntihua.ción Ss< relaciona, debiend.o 
haooIse.le ·por el Conse4o Swp.rffill'Ü de 
Justi.cia MiJ.itar el señalamiento .a.e<l 
Jla,ber pasivo que 1& corresp.onda. pre.-
via p.rop.uesta re.glamenta.ria. 
,Guardia pTi:mero :O. Ladislao 'Casti-
lle.J'Ü Collado ,5.roi.:616.), del 111 Ter.cia 
(!Madrid} •. 
.otrQ, D. Fl'anciooo M'Ür.eno Lópsz 
(2.053.206), del mismo. 
.obro, D. Franciooo Cffi"Vante-s' Sima-
1'1'0 (1.969.097), deJ. mismo. 
Otro, n. Gregorio Sanz G·6 ro e. 7; 
(16.íV14.'2S.~). del '.f3 (,Gudalajal'a} . 
Otro, D. Juan L ó¡p e z GonzM-e-z 
(.G.&i4.»:l5),dllol. e:1; (Badajoz). 
otro, D. J~ugen:!oGuotlérl'ez Gutf¡ié. 
l'l'ez(5.500.~.2~1). deJ. mismo. 
'Otro, D. Manuel Maestre Cu&vas 
(7./.59.1169), ,del mismo. 
otl'O,. D.' Andrés :Reverte. LÓPez 
(30.010.649), del 23 ('Cór.d-oJla). 
>Otro, n. Juan 'Gómt+z A .. r Jo n a 
(31.770.1117), ,del mIsmo. 
.otro, D. Pedro Ayuso -de Diego 
(31.1'23.0111:), del 21. {Cádiz). 
'otro, D. Jolián tAL:!.> e r ca Nie:va 
(45.254.29'7), de:J 25 (Máilo.ga). 
Otro, -D. ¡.'·rancil5lco Morga Ale.gría 
(2.229.898:), 'del 3€ «Murcia). 
otro, D. Anastasio· Re.yes' Garoía 
(74.467.045), del mismo. 
Otro, D. Jul~o D.íell; CaLvo (18.3l'1>2.907), 
.¡leol 33 (ICaste'llón). 
12.940 . ,O¡f;r.o, D. Mariano A,gIlOldo Sánclhe¡z¡ 
Po,r' ho:be,rle !sido adjudicado (17.07<6.748), del 4,"} (,Zaragoza). 
«estinocivll por ür:de.n de- la J>resi- Otro, D. Ma.nue.l Salvador Sáncíhez 
·denciadel Gobierno ,de fecha f¿1 de. (18.331U04), <le.} ,rn:!smo. 
se¡ptiembre de 1918 (<<B. O. ·del E.» n'Ú- >Otr.o, D. Pec1ro Rev11la :Me.diavilla 
meíl:'O 250), 0..1 pe-rsonal de la Guardia (12.674.,ll73), del 51 (Santander). 
tCLvil que o. ,continul.lJci6n s'e re,lacio- Otro, D. Manueil 'Suáre·z Ame.Mi1'O 
na, que,da Bin E)lfecto e.n10 que aJ. (13.659.4166), ·d<Ji mismo. 
mismo se l· r :f1ere la Or,de·n 1{t.12Sl1 .o¡f;ro,.n. Antoni·o Muñoz iMartínez 
10G/78,p·or 1'0. que, e-ntre otrOs, };las,an {1!3.87C1..281), del miSlIn.a. 
e. la .::;.ituaci611 'üe, re<tirSidos .por ,crum· ,otroj. n. los é Blanco, E s tal 
poUl' h1 e,dad reS'lamentarla en el mes. (14.090.'003), ,del 54 (íBialbao). 
,GUTIÉIUl.EZ MIlLLADO do noviembre. ,p,róximo, pasandO a di- ·Otl"O, D. Fra,ncwco S1JJva, LOB.ada. 
,cilla s.ituSicL6n an fin de.l 1nes fl¡ctual. (14.400.09!1), «el ¡mismo. 
COnfOl'lU6 a 10 ,dis.puesto en el artioculo .otro, D. Lo!'e-m~o (iol1zále·z Gal1e.go 
fHéoxto «e In L¡;y 100/,1003. de feS de ,di- (34.3.itG,:L14), dl~ ilJ.!l (Pontevedrn), 
12.9.38 . dombre (<<.13. (). ,de,l El.» núm. M3j. 'OMo, D. Gf\.l'mán r,glesit1.s 'Cal'bOlllo 
¡La o NlIJfl, rW :!t\ .¡l'tl uOIV1M1- (iUll'l'din primcr·Q D, ,l<'ranCi!5'CO <tu. {:3;i.«.a3.01~), d.lll misttrw. 
bJ:¡; dlll 1(M4 (J). D. lHí'll1. 27'1), 'P'Ol' lo¡). ·tiérre,z Alb Q,lat la. (29.001:J.4¡(J) , d¡¡¡l:!1a Te!>\'- e {)tl'O, U. Antonio lUva!! .(l,e la :l)'uen. 
qu'll· CIlAlíl,(l hn,la 0n liL n1lttll(un. Civil, ,ulo (G¡;WdQ,]llt). to (:lt;;m.!)(ll&), Ile,L ¡(M· '(LIl, -c)Ol'Ufia). 
en Ullcll,i lUcillO UN'~', Plli~i'll ·otroB, (J,l' Otr'o, D. Antonio :M II ,d ion f\, ,Cas'as ¡(J.tl'O, 'D. MlumM Pon,()!} Ki!l. il' IC 1 a 
gUlIUi(Ht1 !'i1t'Ig'unkllo, (1e· (/;l'(l~lO CUlH;I[H) (2'U .. l:l0.t'27), ·dlll mismo. (9.!)tflG.S:n.), (ira 00 (Ovle,do). 
¡,o,n1q:nín Nf1I·gu.n~iiI l"01'U>tíJlo(r017., (la'l. 6.0 IO·tro, D, :Monu(lj¡ A:t' a ,el 1:1 Pé1'9Z Xnro, U. Fr'iluICJls,co .:Mál·qUlJZ H~rmo. 
T'91I"c:l,O', IIm',d:l~ tllnllpUuifl'a en lo 'r.ti~e 0)1 (í1oUIJi7:íM4), ,del 3r.l-(Va,t'Hl,c1a). so • '(70.000.:G8I7) , ,de ·la MtliCl6'lll,ia Es¡pe. 
mislmO !le, ¡~elr1("r\e, Ion 'eH S €lntid!a, de, Otro, D. SnbaSltián ,Cozf\¡r Ol'teoga cla,l(Madrid). 
CIne, jH1S1Q, a la sl1tltwc16~1 die l'etirado (1'9.::l'8S.109),del [UJi'5lmlo.Otl'C), D. Emilio Hod,r:fgu61Z Jául'egui 
a 10 S- . SIO,l,OSl y 'únfcols eife.ctolS! IclJell ha- Otro, D. 1lr..l'tllaJbé(}·a'l'cía ¡P é l' ,e··z (5.·787,.7'-31), ·de,l Grupo ,de J'nves.ti¡gu,ción 
. , '$ Yigilancia.· de l"erroearriles. (Ma. 
4rld). .' 
-Otro, D. Andrés MQreno de la Rs.. 
~era. (7.345.635), de.l ,mismo. 
Ofu.'o, D. Am.ado iPérez A 1').'1 i g o 
ORDENES 
·MINISTERIO DEL INTERIOR 
JiESOLUGWN de la Dirección Gene-
. TtU de seguridaa po.r la que se dis-
pone e~ pase a situación de retira-
do deL personaL del Cuerpo. de Po-
licta Armwja que se cita. 
:Excmo. Sr.: Esta Dirección, <rene-
1"811, en eje:roioio de las flllCultades con'" 
tendaS' 'por la Ley de ro d'e julio de 
19517, ha tenido a bien. disponer ea p.a-
&e. a situacJ.ón de retirado, a !partir 
te. 'la [(!!eha. ,que a. .eada uno se- iDldica., 
28 de octubre de 1978 
{19.752.~), dG 18, Agrupación de Des.. 
tinos (Ma·dr~d). ' 
Guardia. :segundO D. FranciSICo A.ntú-
nez Crespo· t30.700.5j3), .ael 11 Te-rcio 
(MMrid). 
D. o .. ll1úm.~o 
otro, ;O. J,u a n Cruz. G a. l' e fa. 
(27.188.545), del 2>& {Grana·da). 
Madrid, 2<i do. omubre de am. 
GU'.ClÉRBEZ MELLADO 
DE ··-OTROS MINISTERIOS 
en qu~ oUffi:p.Urán la e-d:a·d regloamen~ 
taria que lasc odiSlPOsi-ciQnes l-egal-es vi-
gentes señalan ,para el re-tirQ, d-e-l par-
sonal de.l C,eI'.Po de, PoU:Cia ~.-\.:rm.ada 
qu'e a, pOl1tinuaeió1l; se relaciona, y 
que-por el ConS'ego Su:prem.Q de. ¡us-
ticia Militar le Slerá efectuado el s·e-
!lala,mie-nto. de >ha'ber . 'Pasivo qu'e co-
rresponda, previa :pro!puesfía. Q'~1'8r 
me.nta!J.'ia. 
personal qite .se Cita 
\PQlioe.ía. prim·era don FrallJCiSiOo, Ca-
bra Sáoo'hez. FOOh:a. d·e- retiró: 28d-e 
001;001'& 1(1,& 1978. 
PoUcía. primpra don fRafae.l Gonzá.-
Jez ~a.blo. F-e-cha d-e retiro: 4 doS [lO-
vie.mbre de 19-78. ' 
[,o .aigo a V-. E. :P¡¡¡re, 'Su oonooi-
miento 'Y' efootos . 
/Dios gll{l.rde a V. E. muchQS' aROf!. 
Mad>rid. ~ .a'e ooptie<.Uibre de 1978.-
El ;DirectOlr gen>eral. Mariano Nicol.á$ 
Ga1'círt .. 
EX!CIIll(}. Sr. tGen-eral InSlPootor de Po-
licia Arma.da. 
{IDe1. B. O. de, E. n.<! Wi, de S?íj..1Q.7S.) 
_.--~--------------------------~----------------------------------~---------
SECCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
HlNISTERIO DE DEFENSA 
Venta de materIal automóvil 
La. Junta Liquidadora ,de Materia..l 
Automóvil de-l Ejéroito, a,nuncin Ven-
la. pública.pa!'a enajenar el material 
relo.c1on(ldo 1m los pliegos d-e i:ondi. 
C10nes ,túenicas. expuestos en lt\ Se. 
• Gretarip. de la misma (Jefatura de Es-
tado :\<layo-r del Ejúr-eito, Dire<lÍón de 
APOYO al Mote.ria1. calle Prlm, 6, 
planta S." des-paciho B-,E.B5 ·de 9 a 1-4-
horas), Je·taturas Reglono:les de Auto~ 
mOVili&IDO, Parques y TaLleres de Ve.. 
hfcu~os Automóviles, aeta que tendl1'á 
lugar -en Valladolid e.1 día 15 ile no-
viétmobre d5 1975,.en los lo·calesque 
ocuPa Parqu.:s Y Talleres de Ve.hícu-
los .L\,utomqv1l1,s de la 7,6 Región Mili· 
tar, a las diez horas. 
Las Propos!-r:lonlls, certificadas, de-
bMame-nte a'etnte.gradas' y dirigidas a.1 
Sr. cOl'o-nel Jefe del Servicio de' Auto. 
mov1lfsm-o d-e la 7." Región MllitSlr, 
conviene sean. remitida& con cuatro 
dío..s de aniel.aclón a la !lecha de la 
ceJebru<li6n de la su,basta. 
Anuncios a. cargo de los- adjudica.-
tarios, 
Madrid, 00 de oC1illbr& de J.978. 
núm. 4.00 . P. il-'1 
8e reouerda lo dispuesto por la Superioridad respecto a la C'onvooienola de Insertar én este DIARIO OFIOIAL 
Duant03 anunoios hayan de publloarse por 108 Organismos, Cuerpos, Oentros y Dependenoias mUltares, Indepen-
dientemente de los, que figuren en otras revistas ofloialoo y en la Prensa naolonat. 
Reglamentos, folletos e impresos oficiales que para su venta se hallan en este 
- SERVICIO DE PpBLICACIONES DEL EJERCITO 
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, _::-:=---_:::~ . . Propuesta' de concesión de Cruz a la Consfanc!i.! :_=~ __=::;¡ _:= ' 
" Be hn,llan a, In. ventae;n este 8,ervicÍo de Puhlica<:iones «I)ropuesta. y Estado d~mOlljtra.tivo 
de tie:ttlpo para (Jon<~esi6n ae la Cruz a la. Cdl1stan<li-a en, el 8el''VicioJ, impl'es!.1is (~on a.rreglo 
al' fnrmll1n.rl0 aproba.do por OJ.'.dtm de 17 de u.bril de 1050 en. O. núm, 87), al pre<úQ de I cuatro pesetas cjcmJllal',' I 
a I ¡(W! pedidos seriLn servidos en lQ¡ í·orma a.oostumhrarlo., ca.rglltndo los oorrespól1dientelll § i p;t.l.R1,(}l'! <le franqueo (iertifica.do. ~ 
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